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Polls Will Rem
Band to Give Co 
Besin
Qin Open Until
ncert Sun.,
Four-Day To
T h e  College of Puget Sound* ___
concert band w il l  present th^  
first fo rm a l concert in the history
ur on Mond
Finalists in Presidential Rac
M.
0l  the c o lle g e , S u n d a y  a f te rn o o n  
at 4 p. m . in  Jo n e s  H a l l  a u d i t o r ­
ium.
A lth o u g h  o rg a n iz e d  la s t  y e a r, 
this is  th e  i n i t i a l  a t te m p t  o f  th e  
group a t  a fo r m a l c o n c e rt. N u m -  
; bering s ix ty ,  th e  m e m b e rs  o f  th e  
band h a i l  f r o m  a l l  p a r ts  o f  th e  
United S ta te s  a n d  C a n a d a , f r o m  
as fa r  e a s t as R ye , N e w  Y o rk , 
and as f a r  s o u th  as  F o r t  W o r th ’ 
Texas.
The g ro u p  w i l l  go  o n  to u r  o f 
the e a s te rn  p a r t  o f  th e  s ta te  on  
M onday.
The p ro g ra m , “ L a  F ra n c a is ”  
consists e n t i r e ly  o f  th e  w o r k  o f 
French c o m p o s e rs  in c lu d in g  D e ­
b u s s y , R a v e l, a n d  B iz e t, 
j Featured s o lo is t  is  M a rg a re t  
j Myles, c o n t r a lto ,  a m e m b e r  o f 
! the co llege  f a c u l t y .  S h a r in g  th e  
spotligh t w i l l  be  a  s e n io r  in  th e  
music d e p a r tm e n t ,  V i r g in ia  W i l ­
ey, f lu t is t .
R obert H u s to n  w i l l  a c t as n a r -  
. j rator a n d  G o rd o n  E p p e rs o n , a ls o  
a m e m b e r o f  th  m u s ic  d e p a r t ­
ment fa c u l t y ,  w i l l  p e r fo rm  on  
the ce les te .
Two s m a l l  e n s e m b le s  w i l l  be 
p e rfo rm in g  fo r  th e  f i r s t  t im e ,  th e  
C o lleg ians , a m ix e d  v o c a l q u a r -  
j tet, w h o  w i l l  re n d e r  " A lo u e t te ” , 
and th e  w o o d w in d  q u in te t ,  a c o l­
lection  o f  5 m ix e d  w in d - in s t r u ­
ments. T h e  la t t e r  g ro u p  w i l l  
p lay " L a  P o e s ie ”  b y  M ilh a u d -C o -  
zort.
First of a  series 
The production, firs t of a new  
series e n title d  "M usic  of the  
United N ations," is under the d i­
rection o£ Professor John O'Con­
nor. The rem ain d er of the ser­
ies of program s, fea tu rin g  the  
music of other nations, w il l  be 
presented by the band la te r in  
the year.
S ta g in g  w i l l  be  h a n d le d  b y  
Ken H o g a t t  a n d  E d  L a C h a p e lle  
w h ile  u s h e r in g  w i l l  be  u n d e r ta k ­
en b y  th e  In te r c o l le g ia te  K n ig h ts .
The  p re s e n ta t io n  is  fre e  to  th e  
pub lic .
BAND CONCERT
F a n fa re  
I
M arche  M i l i t a i r e  F ra n c a is e  .........
S a in t  S a e n s  
F a ra n d o le  ( L ’A r le s ie n n e )  - B iz e t 
S e lec tions  f r o m  "C a rm e n ”  - B iz e t 
M a rg a re t  M y le s — S o lo is t 
B a lle t, " L a  S o u rc e ”  - - - D e lib e s  
P as de  V o ile s  
A n d a n te  
The A n g e lu s  . . . M a s s e n e t
In th e  C a th e d ra l - - P ie rn e
M arch  o f  th e  L i t t l e  L e a d  S o ld ie rs  
- P ie rn e
Famous French
Musician Joins 
Logger Faculty
M a n u e l R o s e n th a l,  in t e r n a t io n ­
a lly  fa m o u s  F re n c h  c o n d u c to r -  
com poser, w i l l  be  c o m p o s e r in  
re s id e n ce  in  th e  m u s ic  d e p a r t ­
m e n t o f  CPS fo r  th e  c o m in g  
year.
T h e  m u s ic ia n  w a s  g u e s t c o n ­
d u c to r o f  th e  N e w  Y o rk  P h i lh a r ­
m o n ic  O rc h e s tra  la s t  season , as 
w e ll as th e  P h i la d e lp h ia  O rc h e s ­
tra .
"W e  a re  p ro u d  to  b r in g  M a n ­
uel R o s e n th a l to  T a c o m a  a n d  
th e  P a c if ic  N o r th w e s t , ”  s a i d  
P re s id e n t R. F r a n k l in  T h o m p s o n .
I I
L a P T h i \ v  Milhaud-Cozort 
th e  W oodwind Q uin tet
111
The L ittle  Shepherd . Debussy
V irg in ia  W iley , flu tis t 
B eau  Soir. • • Debussy
M arg are t M yles, soloist
PavYnne ' . ' . ' . ® *ve}
A louette . French Canadian  
The Collegians  
Suite Francaise . M ilh a u d
1. N orm andie
2. lie  de France
3. Provence
The M arseilla ise  
Tour Begins M onday
E m b ark in g  M onday m orning,
the CPS concert band opens a
concert tour w it  ha perform ance
a t E n um claw  H igh  School th a t 
evening.
(Continued on Page 3.)
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Allen, Anderson V ie For Pre 
Voting Continues Until 4 Tod
ea n d  id  a tes "  n " h ^ A S C  i>s A ,’ derson lc d  th e  v 0 , ln S lo r  presidential 
d e fe a tin g  I u , . , : . . . .  .  Prl.m a r> e le c tio n s  M o n d a y  a n d  T u e sd a y ,
xy;
ay
F w  May Q ueen 'g "  1 ,  U ° yU S ilv e rs ' 753 * » * » > *  vo ted .
nes Gallagher K a p p a A ' Pha Be' a U p S il0 n ’ M a r*  A « ' 
Gamma, *>< M ason, D e „ a  A lp h a
mi
B in A llen Clayton Anderson
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ResearchGrant
Worth $3,609 
Awarded CPS
By B ill M cN am ara
A  g r a n t  o f  $3,500 f ro m  th e  R e­
s e a rc h  C o rp o ra t io n  to  be used  
to  in v e s t ig a te  th e  s t ru c tu re  o f  a n  
a n t i b i a t i c  c i t r in in ,  w h ic h  h a s  
been  fo u n d  to  h a v e  p ro p e r t ie s  
s im i la r  to  t h a t  o f  p e n ic i l l in  h a s  
been  a w a rd e d  to  CPS, a n n o u n c e d  
P re s id e n t T h o m p s o n  la s t  w e e k .
A  p o r t io n  o f tn e  fu n d s  w i l l  be 
used  to  p u rc h a s e  n e w  e q u ip m e n t 
fo r  a  re s e a rc h  la b o ra to r y  .w h ic h  
w i l l  be  b u i l t  in  H o w a r th  H a ll .  
T h re e  o u s ta n d in g  c h e m is t r y  
g ra d u a te  s tu d e n ts  w i l l  w o r k  on  
th is  p ro je c t  u n d e r  th e  d ire c t io n  o f 
D r. R o b e rt S p re n g e r. H e w a s  i n ­
s t r u m e n ta l  in  s e c u r in g  th e  g r a n t  
a n d  w i l l  be  in  c h a rg e  o f  th e  re ­
s e a rc h  la b o ra to ry .
L a s t w e e k  th e  b o a rd  o f t r u s ­
tees  v o te d  to  e s ta b lis h  a l im i te d  
n u m b e r  o f  g ra d u a te  fe l lo w s h ip s ,  
each  p a y in g  $1,000 p e r n in e  
m o n th  s c h o o l y e a r, to  e n a b le  o u t ­
s ta n d in g  s tu d e n ts  to  do  re s e a rc h  
w o rk  le a d in g  to  th e  m a s te rs  d e ­
g re e  in  c h e m is t ry  a n d  g e o lo g y . 
T h o se  fe l lo w s h ip  w i l l  e n a b le  th e  
th re e  a s s is ta n ts  chosen  to  w o rk  
w i t h  D r. S p re n g e r o n  th is  p ro ­
je c t  to  d e v o te  th e i r  f u l l  t im e  to  
re s e a rc h  w o rk .  R e s u lts  o f  th is  
w o r k  m a y  be  in c o rp o ra te d  in  
t h e i r  th e s is  fo r  a  m a s te rs ’ deg ree .
R esea rch  C o rp o ra t io n  h a s  
m a d e  g ra n ts  t o t a l l in g  m o re  th a n  
$2,000,000 to  m o re  th a n  120 in s t i ­
tu t io n s .  R e p re s e n tin g  th e  b ro a d  
f ie ld s  o f  c h e m is try ,  p h y s ic s , n u ­
c le o n ic s , e n g in e e r in g ,  a n d  m a th ­
e m a tic s , th e  g ra n te e  in s t i tu t io n s  
a re  lo c a te d  in  m o re  th a n  t h i r t y  
s ta te s , A la s k a  a n d  th e  D is t r ic t  
o f  C o lu m b ia , m o re  th a n  h a l f  o f  
th e m  a re  s m a lle r  c o lle g e s  a n d  
u n iv e rs it ie s .
CPS is  th e  o n ly  s m a ll  c o lle g e
Norwegian School 
Offers N ew Session
S tu d e n ts  in te re s te d  in  a t te n d ­
in g  th e  U n iv e rs i ty  o f  O s lo ’s 
A m e r ic a n  s u m m e r  sch o o l a n d  
w h o  w i l l  h a v e  c o m p le te d  th e ir  
s o p h o m o re  y e a r  b y  n e x t s u m m e r 
m a y  o b ta in  in fo r m a t io n  a b o u t 
th e  sch o o l f ro m  th e  U n iv e rs ity  o f 
O s lo  S u m m e r S ch o o l o ff ic e , St. 
O la f  C o lle g e , N o r th f ie ld ,  M in n .  
A p p lic a t io n s  m u s t be re ce ive d  
n o t la te r  th a n  M a rc h  15.
B e g in n in g  J u ly  1 a n d  e n d in g  
A u g . 15, th e  sess ion  o ffe rs  15 
cou rses, in c lu d in g  N o rw e g ia n  
g e o g ra p h y , z o o lo g y  a n d  m a r in e  
b io lo g y , m e te o ro lo g y , f lo r a  a n d  
v e g e ta t io n , l i te r a tu r e ,  la n g u a g e , 
h is to ry ,  a r ts  a n d  h a n d c ra fts ,  p o l­
it ic s ,  in s t i t u t io n s  a n d  s o c ia l p ro b ­
le m s , e co n o m ics , fo re ig n  tra d e ,
a n d  m u s ic  a n d  a  co u rse  in  P o la r  
re se a rch .
S tu d e n ts  m a y  e a rn  a  m a x im u m  
o f s ix  s e m e s te r c re d its  in  th e  
sch o o l, w h ic h  is  a p p ro v e d  b y  
th e  V e te ra n s ' A d m in is t r a t io n  fo r  
s tu d y  u n d e r  th e  G I b i l l .  E x ­
penses fo r  th e  s ix -w e e k  p e r io d  
in c lu d in g  tu i t io n ,  a re  e s t im a te d  
a t a b o u t $250, w i t h  e s t im a te d  
t r a n s p o r ta t io n  expe nse s  ra n g in g  
f ro m  $134 to  $200.
A l l  in s t r u c t io n  w i l l  be in  E n g ­
l is h .  T h e  sch o o l w a s  a tte n d e d  
b y  a b o u t 239 A m e r ic a n  c o lle g e  
s tu d e n ts  la s t  s u m m e r. A  fe w  
p a r t  t im e  jo b s  a n d  s c h o la rs h ip s  
a re  a v a ila b le .
o
600 Students In
Christian Youth 
Movement M eet
T h e  tw e lf th  a n n u a l c o n fe r ­
ence o f th e  C h r is t ia n  Y o u th  
M o v e m e n t w i l l  ta k e  p la c e  in  
O ly m p ia  th is  w e e k  end . O ve r
"H is  "p ro w e s s  as  a m u s ic ia n  is  in  th is  s ta te  to  h a v e  re c e iv e d  a  ' G 00 s t u d e n t s  and^ y o u n g  peo p le  
re c o g n iz e d  w o r ld - w id e  a n d  w e  re s e a rc h  g ra n t .  B o th  W a s h in g to n  
c o n s id e r i t  a g e n u in e  p r iv i le g e  S ta te  C o lle g e  a n d  th e  U n iv e rs i 
to  h a v e  h im  o n  o u r  s ta f f . ”  t y  h a v e  re ie iv e d  th e m .
M r. R o s e n th a l’s la te s t  c o m p o - I t  is  th e  b e lie f  o f  D r  Joseph 
s it io n ,  a d o u b le  c o n c e rto  fo r  v io -  VV. B a rk e r , p re s id e n t o f R esearch 
l in ,  p ia n o  a n d  o rc h e s tra , w a s  C o rp o ra t io n , t h a t :  “ T h e  fu tu r e  o f' r  _ _ .i .   j  Ann i7otinn 1Q
w r i t te n  e s p e c ia l ly  fo r  C a ro ll 
G le n n  a n d  E u g e n e  L is t ,  w h o  w i l l  
g iv e  i t s  w o r ld  p re m ie re  th is  c o m ­
in g  season .
In  F ra n c e , M r . R o s e n th a l, a 
fo rm e r  p u p i l  o f  M a u r ic e  R a v e l, 
is  h e a d  o f th e  F re n c h  n a t io n a l  
r a d io  o rc h e s tra , c o o p e ra t in g  w i t h  
b o th  B r i t is h  a n d  B e lg ia n  b ro a d ­
c a s t in g  s y s te m s .
M r . R o s e n th a l to o k  p a r t  in  th e  
p a s t w a r  as  a n  in f a n t r y  c o rp o ra l 
in  th e  F re n c h  a rm y . He w a s  
c a p tu re d , l ib e ra te d  a n d  th e n  
jo in e d  th e  re s is ta n c e .
W h i le  a t  th e  C o lle g e  o f P u g e t 
S o u n d , M r. R o s e n th a l w i l l  d e v o te  
h is  t im e  to  c o m p o s it io n  a n d  w i l l  
a cce p t a  l im i te d  n u m b e r  o f  ad* 
va n c e d  c o m p o s it io n  s tu d e n ts .
In  addition , M r. Rosenthal w ill  
appear as guest conductor w ith  
some of th e  lead ing  symphony  
orchestras in  th e  country.
sc ie n ce  a n d  o f c iv i l iz a t io n  is  
p a s s in g  in to  th e  h a n d s  o f th e  
y o u n g  m e n  w h o  w e re  s tu d e n ts  
p r io r  to  th e  w a r  a n d  th e  c o u n trv  
m u s t lo o k  to  th e m  fo r  th e  a d ­
v a n c e m e n t o f sc ien ce  a n d  th e  i n ­
s p ir a t io n  a n d  s t im u la t io n  o f th e
s tu d e n ts  o f to d a y .”
A l l  g ra n ts  a re  m a d e  to  in s t i ­
tu t io n s  ra th e r  th a n  to  in d iv id ­
u a ls  o n  th e  b a s is  o f a p p lic a t io n  
b y  th e  in d iv id u a l  u n d e r  w h o m  
th e  re se a rch  w i l l  be  co n d u c te d . 
T h e  c r i te r ia  in  ju d g in g  th e  a p p l i ­
c a t io n s  a re  e v id e n c e  o f  th e  s c i­
e n t i f ic  a b i l i t y  o f th e  a p p lic a n t,  
th e  m e r it  o f  th e  p roposed  p ro je c t, 
a n d  th e  s u i t a b i l i t y  o f th e  in s t i  
tu t io n .
T h e  C o rp o ra tio n  a tta c h e s  no  
(C o n t in u e d  on  P age 3.)
----------- o-----------
TH E CO LLEG E BOOKSTORE
is  c u r r e n t ly  d is p la y in g  a n e w  
s h ip m e n t o f  s ta t io n e ry  w i t h  th e  
CPS e m b le m  o n  i t .  T h e  s ta t io n *  | 
e ry  is  a v a i la b le  in  m a ro o n  a n d  
g o ld  a n d  th e  p r ic e s  ra n g e  f ro m  
SI to  $1.25.
A LL PROOFS FOR T A M A N - 
AWAS PICTURES M UST BE 
RETURNED TO TH E K EN - 
N E L -E L L IS  S T U D I O S  BY 
W E D N E S D A Y  OF N E XT  
W E E K . PERSONS NEG LEC T­
IN G  TO DO TH IS  W IL L  NO T  
BE PICTURED IN  TH E  1948 
TA M A N A W A S.
w i l l  p a r t ic ip a te ,  o f w h ic h  a la rg e  
n u m b e r  w i l l  be fro m  T a co m a .
H o w a rd  H itc h c o c k  f ro m  CPS 
w i l l  be c h a irm a n  o f one  o f th e  
tw e n ty -o n e  s tu d y  g ro u p s . R ob e rt 
-K ra ft, U o f W  s tu d e n t, is  p re s i­
d e n t o f th e  S ta te  Y o u th  C o u n ­
c i l  w h ic h  sp o n so rs  th is  in te rd e ­
n o m in a t io n a l co n fe re nce .
P ro fe sso r A r th u r  L . F re d e r ic k , 
c h a irm a n  o f th e  a c t iv it ie s  c o m ­
m is s io n , o f w h ic h  th e  S ta te  Y o u th  
C o u n c il is  one  o f seve n te e n  d e ­
p a r tm e n ts , a n d  P ro fe sso r Jo h n  
M a g e e  h a v e  been asked  to  p a r ­
t ic ip a te  in  th e  p ro g ra m . T he  
p r in c ip a l s p e a k e r o f  th e  w e e k ­
e n d  w i l l  be  Rev. G. A r th u r  C as­
s id y  o f P a lo  A lto ,  w h o  sp o ke  a t 
th e  f i r s t  co n fe re n ce  in  O h io  som e 
y e a rs  ago .
T h e  p r in c ip a l e n te r ta in m e n t 
fo r  th e  w e e k e n d  w i l l  be a p la y  
g iv e n  S a tu rd a y  n ig h t  b y  a n u m ­
b e r o f CPS s tu d e n ts . D ire c to r  
W i lb u r  H . B a ls ln g e r  w i l l  p re se n t 
“ T h e  B is h o p ’s C a n d le s tic k s ,”  a 
d ra m a t iz a t io n  o f  a n  in c id e n t  in  
V ic to r  H u g o ’s n o v e l “ Les M is e r-
a b le s .”
In  th e  ca s t a re :
H e rb e r t W a y re n e n , th e  b is h o p  
D a le  N e lso n , th e  c o n v ic t  
G re tc h e n  S w ayze , b is h o p ’s s is ­
te r.
V a le r ie  D ever, s e rv a n t.
H e rb e r t S ta rk , g e n d a rm e
CPS BIOLOGISTS 
GET HONORARY
A c h a p te r  o f P h i S ig m a , n a ­
t io n a l h o n o r s o c ie ty  in  b io lo g i­
c a l s tu d y  w a s  e s ta b lis h e d  a t 
CPS la s t  S a tu rd a y . O th e r  c h a p ­
te rs  in  W a s h in g to n  a re  lo ca te d  
a t th e  U  o f  W a s h in g to n  a n d  
W a s h in g to n  S ta te  C o llege .
T w e n ty - tw o  w e re  in i t ia te d  in  
th e  n e w  c h a p te r  w h ic h  h a s  been 
a s s ig n e d  th e  n a m e  A lp h a  P h i. 
M e m b e rs h ip  is  com posed  o f s tu ­
d e n ts , a lu m n i,  a n d  se v e ra l fa c ­
u l t y  m e m b e rs .
P ro f. Jam es R. S la te r, o f  CPS, 
a c te d  as c h a p te r  sponsor. T h e  
n e w ly  e le c te d  o ff ic e rs  w h o  w e re  
s w o rn  in  w e re : Jam es L e g g , p re s ­
id e n t ;  R o d n e y  B ro w n , v ic e -p re s i­
d e n t. T h e  p re s id e n t w a s  p re s e n t­
ed a n  e n g ra v e d  g a v e l w i th  th e  
c h a p te r  n a m e , th e  c h a r te r  and  
n a t io n a l e m b le m  w e re  p re sen ted  
to  th e  v ic e  p re s id e n t, a n d  each 
m e m b e r re ce ive d  a c e r t i f ic a te  
b e a r in g  th e  c o a t o f a rm s  o f th e  
so c ie ty .
A  b a n q u e t w a s  h e ld  in  th e  s tu ­
d e n t u n io n  b u i ld in g  w ith  D r. M . 
H. H a tc h  o f  th e  U o f W a s h in g to n , 
th e  p r in c ip a l sp e a ke r.
A  m essage  o f  w e lc o m e  w as  
read  b y  R o b e rt S tapp , p re s id e n t 
o f th e  Psi c h a p te r  a t th e  U o f 
W a s h i n g t o n .  C o n g ra tu la to ry  
m essages w e r^  re ce ive d  fro m  
N a t io n a l P re s id e n t R. B. G o ld ­
s c h m id t c f  th e  U o f C a lifo rn ia  
a n d  f ro m  v a r io u s  n a t io n a l c h a p ­
te r  o ff ic e rs . A m o n g  those  w e re  
good  w is h e s  f ro m  th e  U o f N ew  
H a m p s h ire , K ansas , U ta h , M o n ­
ta n a , T exas , W a s h in g to n  a n d  
Je ffe rso n  a n d  th e  N a t io n a l U o f 
M e x ico . _________
P h i S ig m a  w a s  “ o rg a n iz e d  in  
1915, p r im a r i ly  fo r  research  p u r ­
poses. C h a p te rs  ca n  be a u th o r ­
ized  o n ly  a t co lle g e s  o f fe r in g  
g ra d u a te  w o rk  le a d in g  to  a m a s ­
te r ’s degree  in  b io lo g ic a l s tu d y .
T h e  n e w  m e m b e rs  a re : R obert 
A le x a n d e r, J e rry  B aker, A u d re y  
B ouche r, Je a n n e  B oucher, H o w ­
a rd  B o w m a n , G le n n  B ro ka w , 
R odney  B ro w n , E. F o rd  D icks , 
L o is  F a sse tt, P a u l G in g r ic h , N o r­
m a n  H a w k in s , M u r ra y  L. J o h n ­
son, M . D., F ra n k  Jones, E d w a rd  
K itc h in ,  Jam es Le g g , M e r le  Legg , 
H e rm a n  M y h rm a n , T h e l m a  
S m ith , R ob e rt S p re n ge r, O b e rt 
Sovde, Jam es S la te r, G o rd o n  A l ­
corn .
vo tes  in  th e  f i n a ] ^  h 'e in ^ h  th<? ° n °  w h o  g c ts  th e  m ost
a n d  th e  o th e r tw o  h e r a tte n d a n fs °S ,e rday ^  ,0da>’' W l“  qUCe"
C y n th ia  H a rr is , Ed H a g a r and*’ -
i w  o w is  w il1  n e x t y e a r ’s 
j e l l  te a m , one to  be queen  (o r
k in g ) ,  a n d  th e  o th e rs  d u ke s  (o r
d u k e  a n d  duchess), d e p e n d in g  on
th e  o u tco m e  o f th e  f in a l  e le c ­
tio n s .
B e v e rly  Johnson  and  G re tchen  
S w ayze  led  th e  v o t in g  fo r  v ice - 
p re s id e n t, J a n e  H agen  a n d  
iv o n n e  B a tt in  fo r  se c re ta ry , A l-  
e a th a  D ie a tr ic k  and  H a rry  M a n s _
f ie ld  fo r  se n io r re p re se n ta tive s  
to  c e n tra l boa rd , B e tty  K o rn m e s- 
ser a n d  Bob R in k e r  fo r  ju n io r  
re p re s e n ta tiv e , a n d  B a rb a ra  A l-  
b e rtso n  a n d  Jam es F o w le r fo r  
sophom ore  re p re s e n ta tiv e .
T h e  v o t in g  in  th e  f in a l  e le c ­
t io n s  is  n o t o n ly  on these  c a n d i-  
da tes, b u t on a re fe re n d u m  pro - 
p o s in g  to  ra ise  th e  s tu d e n t body 
fees $5 to  h e lp  p a y  fo r  a f ie ld  
house to  be e rected  as a w a r  
m e m o r ia l,  and  on  a m e n d m e n ts  
to  th e  ASCPS c o n s titu t io n .
T h e  f in a l  v o t in g  re tu rn s  w i l l  
n o t be a n n o u n ce d  to  th e  s tu d e n ts  
o r th e  w in n e rs  u n t i l  th e  “ T r a i l ”  
com es o u t F r id a y , M a rc h  2. T he  
v o t in g  m a c h in e  w i l l  n o t be o p ­
ened u n t i l  T h u rs d a y , announces 
P a t M ason.
o
$290 REMAINS 
OF PLEDGES 
FOR ORPHANAGE
A  re c e ip t w a s  rece ived  th is  su t)j ects. B u rsa r G era rd  B anks
Movies Tonight
Be Varied
T w o  h is to r ic a l f i lm s ,  a m u s i­
ca l f i lm  a n d  a sp o rts  f i lm  w i l l  
m a ke  u p  th e  h o u r a n d  a h a lf  
m o v ie  p ro g ra m  to  be p resen ted  
to n ig h t  a t 7 :30  in  th e  Jones H a ll  
a u d ito r iu m .
P a rt IV  o f "The Land of Liber-
ty / ’ f i lm  d e a lin g  w ith  A m e ric a n  
h is to ry , w i l l  be th e  lo n g e s t p ic * 
tu re  on th e  b i l l .  T he re  w i l l  a lso  
be a “ M a rch  o f T im e ”  on  “ M u s ic  
in  A m e ric a ,”  fe a tu r in g  M a r ia n  
A nderson , George G e rs h w in , Ben­
n y  G oodm an, M isch a  E lm a n  a n d  
Serge K o u sse v itsky .
“ Ice M e n ,”  a n d  “ T he  S to ry  th a t  
C o u ld n ’ t  be P r in te d ,”  tw o  one- 
ree le rs  d e a lin g  re s p e c tiv e ly  w ith  
ice h o cke y  and  Peter Zenger, p re ­
re v o lu t io n a ry  A m e ric a n  p r in te r  
w hose t r ia l  on s e d it io n  cha rges  
w as one o f th e  h ig h  p o in ts  in  
th e  s tru g g le  fo r  fre e d o m  o f th e  
press, w i l l  co m p le te  th e  p ro g ra m .
In  p u rsua n ce  o f a p o lic y  o f a l ­
te rn a t in g  f u l l  le n g th  fe a tu re s  
w ith  p ro g ra m s  m ade  up  o f e n te r ­
ta in m e n t and  e d u c a tio n a l s h o rt
w e e k  fro m  C AR E (E u ro p e a n  re ­
l ie f  a s s o c ia tio n ) , s h o w in g  th a t  
th e  f i r s t  c o n s ig n m e n t o f packages 
se n t b y  s tu d e n ts  o f th e  co lle g e  
has  been re ce ive d  b y  th e  o r ­
p h a n a g e  de bon Secours in  P aris .
S877.68 has  been o b ta in e d  so 
fa r  in  th e  d r iv e  to  c o lle c t fu n d s  
fo r  th is  p u rpo se , le a v in g  S290 in  
u n re d e e m e d  p ledges . These p le d ­
ges m u s t be f i l le d  i f  th e  c o n s ig n ­
m e n ts  fo r  M a rc h . A p r i l  a n d  M a y  
a re  to  be e q u a l to  th a t  fo r  F eb ­
ru a ry ,  w h ic h  a m o u n ts  to  S250. 
T h e  p ledgees a re  b e in g  co n ta c te d  
b y  a  c o m m itte e  o f th e  In te rn a ­
t io n a l R e la tio n s  C lu b .
C o n tr ib u t io n s  h a ve  been re ­
ce ived  fro m  peo p le  o u ts id e  th e  
schoo l a n d  th e  F a c u ty  W iv e s ' 
C lu b , u n d e r th e  c h a irm a n s h ip  o f 
M rs. M e lv in  K o h le r  is  in s t i t u t ­
in g  a d r iv e  to  send packages  to  
th e  o rp h a n a g e  a t th e  ra te  o f one 
a m o n th  o r o fte n e r. T he  f i r s t  
p a cka g e  fo r  w h ic h  m a te r ia ls  are  
n o w  b e in g  co lle c te d , w i l l  co n s is t 
o f used to ys , to w e ls  and  c lo th ­
in g . A l l  such  m a te r ia l m u s t be 
used, e x p la in e d  M rs. K o h le r, b e ­
cause i f  n e w  th in g s  w ere  sen t 
th e  o rp h a n a g e  w o u ld  h a ve  to  
p a y  im p o r t  d u ty .
Heinrich Thanks 
Team, Students
T h is  w e e k  Coach H e in r ic h  e x ­
pressed h is  a p p re c ia tio n  to  
b o th  th e  te a m  a n d  m em bers  o f 
th e  s tu d e n t body .
He a t t r ib u te d  th e  success o f 
th e  te a m  to  th re e  fa c to rs : 
t r a in in g ,  w o rk in g  t o o t h e r  as 
a u n it -  f ig h t in g  s p ir i t  a * id  th e  
w i l l  to  w in .
He a lso  c o n g ra tu la te s  th e  
s tu d e n t b o d y  on. "T h e ir  f in e  
s p ir i t  a n d  co o p e ra tio n .
'T h e  success o f th e  season 
w as due  to  th e  co m b in e d  e f­
fo r ts  o f th e  b a s k e tb a ll p la y e rs  
a n d  th e  s tu d e n t b o d y ."  He 
added , ” 1 hope  th is  sam e coop­
e ra t io n  a n d  s p ir i t  w i l l  c o n t in ­
ue  to  d e ve lo p  d u r in g  th e  
s p r in g  a c t iv it ie s  a n d  n e x t 
fa l l 's  fo o tb a ll season."
has schedu led  th e  m o v ie  ve rs io n  
o f L o u isa  M. A lc o t t ’s “ L i t t le  M e n ”  
fo r  n e x t F rid a y .
T h is  p ic tu re , w h ic h  s ta rs  Jack  
O ak ie , K a y  F ra n c is , G eorge B a n ­
c ro ft and  J im m ie  L yd o n , w i l l  be 
accom pan ied  by  a “ M a rch  o f 
T im e  on a to m ic  pow er, t ra c in g  
its  d e ve lo p m e n t fro m  E in s te in ’s 
p u b lic a t io n  in  1905 o f h is  p a p e r 
on a to m ic  fis s io n  to  th e  d ro p ­
p in g  o f th e  H iro s h im a  bom b in  
1945.
T he  co lle g e  is  o b ta in in g  f i lm s  
th is  y e a r fro m  fo u r  sources. Fea ­
tu re  p ic tu re s  are  b e in g  ordered  
fro m  E a s tin  F ilm s  o f C olorado 
S p rin g s , C olorado. T he  B ureaus 
o f V is u a l E d u c a tio n  a t W a s h in g ­
to n  S ta te  C o llege  a n d  a t C e n tra l 
W a s h in g to n  C o llege are  th e  
source fo r  e d u c a tio n a l f i lm s , and  
bo th  fe a tu re  p ic tu re s  a n d  s h o r t­
er f i lm s  a re  Oelng o b ta in e d  fro m  
R a r ig ’s se rv ice  in  S ea ttle .
-o -
New Clocks Keep 
Accurate Time
U n ifo r m ly  co rre c t t im e  th ro u g h ­
o u t th e  b u ild in g s  o f th e  c o lle g e  
w i l l  be in s u re d  b y  th e  in s ta l la ­
t io n  o f th e  n e w  se co n d a ry  c lo cks  
o p e ra t in g  in  c o n ju n c t io n  w ith  
th e  m a s te r c lo c k  in  th e  b u rs a rs  
o ff ic e , a c c o rd in g  to  G e ra rd  B anks, 
b u rs a r.
These  c locks , s a id  M r. B anks, 
w i l l  be m u ch  m ore  a c c u ra te  th a n  
those  used p re v io u s ly , because 
th e  m a s te r c lo ck , w ith  w h ic h  
th e y  w i l l  be checked  h o u r ly ,  ru n s  
on  th e  sys te m  o f  w e ig h ts  and  
g ra v ity  w h ic h  is  m o re  c o n s ta n t 
th a n  e le c tr ic a l c u rre n t. T h e  p re ­
v io u s  c locks , he  e x p la in e d , w e re  
in d e p e n d e n t o f th e  m a s te r c lo ck  
a n d  v a r ie d  w ith  f lu c tu a t io n s  in  
th e  c i t y ’s e le c tr ic a l c u rre n t.
In s ta lla t io n  o f th e  c lo cks  s ta r t­
ed M o n d a y . T h e y  w il l  soon be in ­
s ta lle d  in  a ll b u ild in g s , w ith  one 
on  each f lo o r in  a l l  classroom
b u ild in g s .
PNCC Delegates 
Have Expenses Paid
To a p p ro p r ia te  $70 fo r  expenses 
to  send B i l l  H o w e ll, F o rres t M c- 
K e rn a n  and  Dr. S h e lm id in e  to  th e  
Pac. N o rth w e s t C o llege  Congress 
to  be h e ld  a t W h itm a n  C o llege  
a t th e  end o f th e  m o n th  w as d e ­
c ide d  a t c e n tra l boa rd  Tuesday. 
C a n d id a te s  w i l l  d iscuss p ro b ­
lem s  fa c in g  th e  U n ite d  N a tio n s  
a n d  th e ir  re s u lts  w i l l  be b ro u g h t 
b a c k  to  th e ir  resp ec tive  schools.
GowuUuf
T o d a y  and  to m o rro w : S pu r Re­
g io n a l C onference
T o n ig h t :  fre e  m ovies, Jones
h a ll ,  7 :30
T o n ig h t :
m ovies.
S a tu rd a y
C lu b  t r ip  J .
S u n d a y : C oncert Band, Jones
H a ll,  4 :00 
M o n d a y : L e c tu re  o f Dr. E m il
L e n g y e l, Jones H a ll,  8 p. m.
dance, Sub, a fte r  
and  S u n d a y : S k i
JOB OFFERED IN 
PHOTO CONTEST
A  jo b  as s ta f f  p h o to g ra p h e r o r 
w r ite r  w ith  Science I l lu s t ra te d  
m a g a z in e  a t $50 a w eek fo r  sev­
en w eeks is  th e  g ra n d  p rize  o f­
fe red  in  th e  th ir d  a n n u a l C ol- ‘ 
le g ia te  P h o to g ra p h y  E x h ib it io n  
sponsored b y  K a p p a  A lp h a  M u, 
n a tio n a l c o lle g ia te  h o n o ra ry  f r a ­
te rn ity  devo ted  to  p h o to g ra p h ic  
jo u rn a lis m . The  p rize  in c lu d e s  a 
t r ip  to  N ew  Y o rk  w ith  t ra v e lin g  
expenses p a id  and  th e  p ro m ise  
o f a p e rm a n e n t jo b  i f  th e  w in n e r  
q u a lif ie s .
S tu d e n ts  re g u la r ly  e n ro lle d  in  
a n y  co lle g e  o r u n iv e rs ity  a re  e l i ­
g ib le  to  e n te r u p  to  te n  p r in ts  
w ith  no m ore  th a n  f iv e  in  a n y  
one c lass o f w h ic h  th e re  a re  f iv e :  
news, p ic to r ia l- fe a tu re , fa sh io n , 
spo rts  a n d  in d u s tr ia l.  The  f i f t y  
best p r in ts  w i l l  be se lected fo r  
th e  show . '
E n try  b la n k s  a n d  con tes t ru les  
m a y  be o b ta in e d  b y  w r i t in g  to  
W. J. B e ll, se c re ta ry , 18 W ill ia m s  
H a ll,  U n iv e rs ity  o f M isso u ri, Co­
lu m b ia , M is s o u ri.
 o ----------------
Dr. Smith Speaks 
In Weekly Chapel
You s h a ll be ta k in g  e x a m in a ­
tio n s  a l l  th e  res t o r  y o u r  live s  
s ta te d  Dr. Roy L. S m ith , th is  
w e e k ’s ch a p e l speaker, w h o  is 
e d ito r  o f th e  C h r is t ia n  A dvoca te .
In  co llege , sa id  Dr. S m ith , i f  
you  fa i l  e x a m in a tio n s  yo u  can 
ta ke  th e m  ove r b u t in  l i fe  th e re  
are no m ore  chances. W ith o u t 
fa ith  i t  is  im p o s s ib le  to  pass 
these e x a m in a tio n s  b u t in  o rde r 
to  have  fa i th  y o u  m u s t kn o w  
God.
A  fo rc e fu l speaker, D r. S m ith  
he ld  th e  a t te n t io n  o f h is  a u d i­
ence c o n t in u a lly ,  f i r s t  w ith  h is  
h u m o rio u s  s ty le  a n d  th e n  w ith  
h is  p ro fo u n d  s ta tem e n ts .
 o ----------------
PROFESSOR EDWARD GOMAN
w i l l  speak on ve c to r a n a ly s is  in  
space w h e n  th e  M a th e m a tic s  
c lu b  m eets M o n d a y  noon in  
room  206, Jones H a ll.  H arvey 
W egner spoke on ve c to r a n a ly ­
sis a t la s t w e e k ’s m ee ting .
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E D I T O R I A L S
Student Aid Exam 
Offers Chance 
For Civil Service
ZbtxjeGAed Pacf&l Both Serious and Humorous Poetry
B y  R o b e rt P e a is a ll 
T h e  P ro fe sso r's  U m b re lla ,  M a ry  
Ja n e  W a rd  (R a n d o m  H ouse ,
. | A p p lic a t io n s  a re  b e in g  acce p - 1948).
I  L t S "*  4 l«  Q f r r a m n f  I I  te d  b y  th e  e x e c u tiv e  s e c re ta ry , Academ ic Procession, Ja m e s
L > C t  S  x J C l  11 ■ • b o a rd  o f  U. S. C iv i l  S e rv ic e  e x -J  R e id  P a rk e r  (H a rc o u r t  B race ,
T + V iin lr  f W p  - i r ( ‘ a few f a c t s  tha t O l l t f l l t  to be a m in e rs  fo r  s c ie n t i f ic  a n d  te c h -  1937.)I  th ink  tnere arc a a w  y ^  ^  _ nica] personnel of the PotomaCj -
R iv e r  N a v a l C o m m a n d , B u i ld in g  T h e  tw o  b o o ks  n a m e d  a b o v e
co n c e rn  th e m s e lv e s  w i t h  a sp e c ts
straightened out concerning the T ra il. .
f o r e m o s t  IT  IS  NOT P A R T IS A N , and in  no issue 37 1 N a v a l R esearch  L a b o ra to ry ,  ______ ____ ____ ___________---------------
* 1, ;  . o A i tn r  w-is pleeted has i t  shown ailV evi- W a s h in g to n , D. C., fo r  f i l l i n g  Of th e  A m e r ic a n  u n iv e r s i ty .  O u t-
S in c e  t i l l s  < ( l i t *  «L s tu d e n t a id  p o s it io n s  in  t h e : s id e  o f  th is  th e y  c a n  h a v e  l i t t l e
d e n c e s  o f  b e in g  p a r t i s a n .  f ie ld s  o f e n g in e e r in g , m a th e m a t j in  c o m m o n .
Tv, f l i n  m n i l . h o x  of th is issue there is a le tte r  aecus- ics , m e ta l lu r g y ,  c h e m is try ,  p h y -  T h e  P ro fe sso r's  U m b re U a , a
. 111 the, ....‘.1   n t U r  t H n a s  nf W hifh Wfi are sics and m e te ro lo g y . A p p lic a -  n o v e l, is  M a r y  Ja n e  W a rd ’s c o m ­
in g  co u rse  m a y  le a d  to  a p p o in t ­
m e n t to  p o s it io n s  in  th e  p r o ­
fe s s io n a l s e rv ic e  fo r  w h ic h  th e  
a p p o in te e s  a re  q u a l i f ie d .
T h e  s a la ry  fo r  s tu d e n t a id  p o ­
s it io n s  is  $2,394 a y e a r. T o  q u a l ­
i f y ,  a p p lic a n ts  m u s t pass  a w r i t ­
te n  te s t a n d , in  a d d it io n ,  th e y  
m u s t h a v e  c re d it  e q u iv a le n t  to  a t 
le a s t th re e  y e a rs  o f  c o lle g e  s tu d y  
in  one  o f  th e  a b o v e  s u b je c t -m a t-
ing  us o f tha t and many other th ings o f which we are ^  T u s T l r  rS ve d A^ ‘Se
not g u ilty  We have never stated tha t on ly  one tra - e x e c u tiv e  s e c re ta ry  b y  M a rc h  9.
f p r n i t v  suDDorted any basketball game— but on ly the T h is  e x a m in a t io n  o f fe rs  to  c o l-  
t C in i lN  S u p jK  +V10+ t l i o v o  l i o i r n  le Se ju n io r s  th e  o p p o r tu n i ty  o f
rallies. And the t a c t  s t i l l  l e m a m s  tha t I p a r t ic ip a t in g  in  s p e c ia l t r a in in g
been three rallies on the campus th is  year, a ll staged p ro g ra m s  a t th e  N a t io n a l B u r-  
b y  the same fra te rn ity  on th e ir own in it ia t iv e  - » *  s u n d a e s ,  th e  N a v a . B e-
Yell K in g  Les E rickson asked a ll the Ira te r  mtieS v a i O rd n a n c e  L a b o ra to ry .  S a tis -  
and sororities last week to make signs, decorate th e ir  fa c to ry  c o m p le t io n  o f  th e  t r a in -
cars and in  any other way show some s p ir it  fo r  the 
forthcom ing W illam ette  game. E V E R Y  fra te rn ity  
and sorority  on the campus, and not ju s t one, made 
and put up signs a ll over the campus. B u t on ly one 
organization staged a ra lly . In  our opin ion i t  was 
good and deserved commendation.
Among the many comments heard 011 w hy we ju s t 
congratulated one fra te rn ity  and not a ll o f them, one 
person was heard to say tha t there was on ly one tree 
on the corner by the Sub so how could anyone else 
have a ra lly  when one group was already using it .
“ We thought everyth ing, inc lud ing  the ra lly  w ent 
o ff swell and everyone enjoyed i t  and the signs,”  said 
Les Erickson. Y e ll Duke Ray F redericks commented,
“ I f  everyone would ju s t fo rge t th e ir  own p e tty  je a l­
ousies and w ork  together yo u r problem  of school 
sp ir it would take care of its e lf . "
So to A lpha Beta Upsilon, Delta A lp h a  Gamma,
Kappa Sigma Theta, Lam bda Sigma Chi, Indepen­
dents, Sigma M u Chi, Kappa Sigma, A lpha  Chi Nu,
Delta P i Om icron and Delta Kappa Phi, fa cu lty , ad­
m in istra tion, the unmentionable Sm alanx and s tu ­
dents entering next fa ll, C O N G R A T U L A T IO N S  011 
W illam ette  Day. I  hope tha t takes care o f everyone!
B. B.
m e n t o n  ra c ia l  p re d ju d ic e  as d e ­
v e lo p e d  o n  th e  c a m p u s  o f  a g re a t 
A m e r ic a n  c o lle g e . I t s  h e ro  is  a 
Jew . I ts  v i l l i a n s  a re  th a t  p a r t  o f 
th e  fa c u l t y  w h o  h o ld  h is  s e m i-  
t is m  a g a in s t  h im . T h e se  g e n t r y  
f ra m e  h im ,  c h a rg e  h im  w i t h  a n  
in f r a c t io n  o f th e  la w , a n d  d is ­
c h a rg e  h im  f ro m  h is  p o s it io n . 
T h e  p lo t  is  n o t w i t h o u t  in te re s t ,  
b u t is  f u l l  o f  h a c k n e y e d  s i t u a ­
t io n s  a n d  o v e ru s e d  e v e n ts . T h e  
S a tu rd a y  R e v ie w  c a lls  a t te n t io n  
to  th e  fa c t  t h a t  i t s  c h a ra c te rs  
a re  la r g e ly  c a r ic a tu re s . T h is  is  a 
re a l f a u l t :  th e  b a d  m e n  o f T h e  
P ro fe sso r's  U m b re U a  a re  m u c h  
too  b a d , a n d  th e  h e ro  is  a s o rt 
) f  J a c k  A rm s tro n g  p lu s  a l ib e r a l  
e d u c a t io n .
111 s p u e  o f th e s e  o b je c t io n s ,
Brought Forth In Choral Recital
B y  D a le  N e ls o n
T h e  c u r ta in  o p e n e d  s h o w in g  a p in k  tre e  o u t l in e d  a g a in s t  a b lu e  
s k y , a n d  f i f t e e n  g ir ls  re a d  R o b e rt L o u is  S te v e n s o n ’s b e a u t i f u l  poem , 
“ T h e  W in d ” , c o m p le te  w i t h  v o c a l s o u n d  e ffe c ts . T h is  w a s  th e  be­
g in n in g  o f  th e  “ E v e n in g  o f  P o e try ”  p re s e n te d  b y  th e  C h o ra l R ead­
ers la s t  F r id a y  n ig h t ,  a n d  f ro m  s ta r t  to  f in is h ,  i t  w a s  a n  e v e n t lo n g  
to  be  re m e m b e re d .
In  so v a r ie d  a p ro g ra m  o f  p o e try , i t  is , o f  co u rse , im p o s s ib le  th a t  
e v e ry o n e  in  th e  a u d ie n c e  w o u ld  be  p le a s e d  w i t h  a l l  th e  se le c tio n s . 
B u t fe w  c o u ld  q u a r re l w i t h  th e  w a y  th e y  w e re  p re s e n te d . .  W h ile  
th e y  w e re  n o t a l l  g re a t  p o e try , th e y  w e re  a l l  w o n d e r fu l  th e a tre , 
a n d  seem  to  h a v e  been  s e le c te d  o n  th a t  b a s is .
S uch  s e le c t io n s  as “ T h e  W in d , ”  7------------------------------------------------------
“ C h e s tn u ts ,”  D on  B la n d in g ’s “ E l-  m in e s  fe a tu re d  In  th re e  o f  the  
e p h a n t S o n g ”  a n d  o th e rs  d e m o n - c h i ld r e n 's  p o e m s  b ro u g h t  c h u c k - 
s tra te d  t h a t  th e  l in e  b e tw e e n  l es f r o m  m a n y  p e o p le . J B
s p e a k in g  a n d  s in g in g ,  b e tw e e n  E d w a rd  L a C h a p e lle ’s l ig h t in g  
p o e try  a n d  m u s ic , is  o f te n  a  t h in  e ffe c ts  a d d e d  im m e a s u re a b ly  to  
a n d  in d is t in c t  one . th e  success o f  th e  o c c a s io n , as
I t  a lm o s t seem s u n fa i r  to  th e  d id  T e d  W a h ls to m ’s m u s ic a l ac- 
g ro u p  as a w h o le  to  s in g le  o u t  c o m p a n im e n ts  o n  th e  o rg a n  and  
th e  s o lo  p e r fo rm e rs  fo r  in d iv id u a l  v o c a l so lo s  b y  C la ra  B o w e  and  
re c o g n it io n ,  y e t o n e  c a n  n o t pass  R o b e rt H u s to n , 
o v e r  w i t h o u t  c o m m e n t o f  B o n n ie 1 In  t h e i r  e ig h th  a n n u a l  re c ita l 
S te e le ’s lo v e ly  re a d in g  o f G o re - th e  C h o ra l R ea d e rs , u n d e r  th e  
B o o th ’s “ L i t t l e  W a v e s  o f  B re f f -  d ir e c t io n  o f  M a r th a  P e a r l Jones, 
n e y ,”  as  w e l l  as  N a n c y  R ie h l ’s h a v e  d e m o n s tra te d  t h a t  th e y  are 
r e n d it io n  o f  T e a s d a je ’s “ S ta rs ,”  a n  o rg a n iz a t io n  o f  w h ic h  CPS 
a n d  re a d in g s  b y  E m i ly  H a ro ld  m a y  ju s t ly  be  p ro u d . A t  n o  o th e r 
a n d  B e v e r ly  F a r r e l l  o f  th e  c h i ld -  s c h o o l in  th is  re g io n  d o  s tu d e n ts
te r  f ie ld s .  A p p lic a t io n s  w i l l  be a n d  th e  fa c t  th a t  i ts  p le a  fo r
a cce p te d  fro m  s tu d e n ts  w h o  e x ­
p e c t to  c o m p le te  th e  re q u ire d  
s tu d y  b y  J u n e  30, 1948. A g e  l im -
to le ra n c e  is  u n b e c o m in g  in  its  
u n s u b t le ty ,  th e  n o v e l c a n n o t be 
d u l l  fo r  c o lle g e  s tu d e n ts . I ts
re n ’s p o e m s, “ A s k  a n d  H a v e ”  
a n d  A . A . M i ln e ’s “ B in k e r . ”
T h e  “ l i v in g  p ic tu r e ”  p a n to -
h a v e  s u c h  a n  o p p o r tu n i t y  to  see 
p ro g ra m s  o f  f in e  p o e try  in te r p r e ­
te d  b y  v o ic e s  in  u n is o n .
i ts  fo r  s tu d e n t a id s , 18 to  35 c a m p u s  e n v iro n m e n t  ke e p s  T h e
y e a rs , a re  w a iv e d  fo r  p e rso n s  en 
t i t le d  to  v e te ra n  p re fe re n c e .
D e ta ile d  in fo r m a t io n  a b o u t th e  
e x a m in a t io n  is  g iv e n  in  A n n o u n ­
c e m e n t o. 4 -34-1  (1948 ). A n n o u n ­
c e m e n ts  a n d  a p p lic a t io n  fo rm s  
m a y  be o b ta in e d  a t m o s t f i r s t  
a n d  s e co n d -c la ss  p o s t o ff ic e s , 
f ro m  th e  C iv i l  S e rv ic e  C o m m is ­
s io n , W a s h in g to n  2g, D. C., o r 
f ro m  th e  e x e c u t iv e  s e c re ta ry  a t  
th e  a b o v e  a d d re ss .
P ro fe sso r's  U m b r e l la  c lo se  to  s tu -  
d e n i re a d e rs  a n d  th e  id e a  th a t  
c o lle g e s  a re  c o n tro lle d  b y  k n a v e s  
is  a d iv e r t in g  one.
Ja m e s  R e id  P a rk e r ’s A c a d e m ic  
P ro ce ss io n  is  a m u c h  o ld e r  b o o k  
a n d  a c o n s id e ra b ly  b e t te r  one . 
I t  is  a c o lle c t io n  o f  s h o r t  s to r ie s  
a n d  s k e tc h e s  w h o s e  s u b je c ts  a re  
th e  v a r io u s  f a c u l t y  ty p e s . Y o u  
w i l l  h a v e  no  d i f f i c u l t y  re c o g n iz -
S o u n d ’s e n d o w m e n t fu n d .
In  1912, M r. H i l l ,  th e  fo u n d e r  
o f th e  G re a t N o r th e rn  R a ilro a d , 
a n d  c a lle d  a n  e m p ire  b u i ld e r  fo r  
. l is  p o lic y  o f  b u i ld in g  u p  th e  
la n d s  a lo n g  th e  r a i l r o a d  b y  c o n ­
t r ib u t io n s  o f b lo o d e d  s to c k , m a d e  
a n  o f fe r  o f $50,000 to  th e  c o lle g e , 
p ro v id e d  th e  c o lle g e  ra is e  $200,- 
000 i ts e lf ,  a l l  fo r  e n d o w m e n t. 
T h is  c h a lle n g e  w a s  m e t O ct. 1, 
1915.
M r. H i l l  m a d e  s im i la r  c h a l­
le n g e s  to  L in f ie ld  c o lle g e  a n d  
W i l la m e t te  U n iv e rs ity .  D r. E d ­
w a rd  H. T o d d , p re s id e n t e m e r i­
tu s  o f CPS, w h o  w a s  v ic e -p re s i­
d e n t o f  W i l la m e t te  a t th e  t im e  
o f  M r. H i l l ’s c h a lle n g e  e n d o w ­
m e n t to  th a t  sch o o l re c a lls  t h a t  
he  w a s  o u t d r iv in g  w i t h  a r a i l ­
ro a d  m a n  o n e  d a y , w h e n  a n a i l  
p u n c tu re d  one  o f th e i r  t ire s , 
fo rc in g  th e m  to  s to p  in  f r o n t  o f  
th e  c a m p u s  fo r  f i f t e e n  m in u te s .
“ I  h a d  a c h a n c e  to  s o l ic i t  h im  
p ro p e r ly , ”  s a ys  D r. T o d d , a d d in g  
th a t  o n  la te r  o cca s io n s , M r . H i l l  
jo k in g ly  e xp re sse d  s u s p ic io n s  
th a t  th e  n a i l  h a d  been  p la n te d  
th e re  p u rp o s e ly .
T h e  S50.000 w a s  p la c e d  w i t h  
th e  N o r th w e s t T ru s t  C o m p a n y  
o f St. P a u l, M in n ,  fo r  tw e n ty  
ye a rs , d u r in g  w h ic h  t im e  th e  c o l-
W hat Do You Think About It?
B y now i t  may be too late b u t— there is a lo t about 
th is fie ld  house we don ’t  understand and don ’t  like .
We th in k  th is  th ing  was rushed through and maybe, 
w ith  a ll th a t p o litica l stum ping, we (the  students) 
may have a whole herd o f sheep before our eyes ra th ­
er than a l i t t le  wool. Here are a few  questions we 
would like  to fin d  answers to.
1. Has money been raised or is some in  a fun d  
now fo r a fie ld  house? H ow  much?
2. W il l  students have a say in  the p lann ing  and 
adm inistration of the fie ld  house along w ith  the p r iv ­
ilege of donating money?
3. How long w ill th is  $5 assessment be tacked on 
the student fund?
4. Shouldn’t e ither the students or the adm in is­
tra tion  build th is bu ild ing  w ith o u t the in te rm ing ling?
e are 111 favo r of a fie ld  house. There is no th ing  
the school needs more, and there is no b u ild in g  tha t 
w ill do the school more good. We need i t  now, and 
we are sure there are lots o f suggestions, plans and 
ideas our student body can fu rn ish — along w ith  m on­
ey. Think i t  over before you vote— i f  i t ’s too late 
do some harder th ink ing .
Joe and Doug.
Quotation of the Week . . . .  “ L e t ’s ju s t a ll go home 
to lunch and te ll him to go to  he— ! ”  as said by D r. 
tfa ttin  last week when tw o quite unpopular com m un­
ists showed up 011 the campus. W ho else but ‘ Doc”  
could have said so much w ith  so few  words?
Hatchet Day Is Coming . . .
To c la rify  the issue o f the trad itio na l hatchet and 
just what i t  is, where it  is, and w hy i t  is, we f in a lly  
questioned Dr. Thompson on the subject.
seems the hatchet is the oldest tra d itio n  on the 
campus and the f irs t  one the President heard o f 011 
Ins am va! here. The idea is fo r the seniors to have
on to the?uniorr ng ^  ^  and cveiltual1-'' «
a J u ™ V n J iS behi g given to the j umors freshmen
bv e i Z r  r SS, ‘'y ° .1,,terel‘I )t ; t - I f  i t  is obtained
J n l  un til t f S 1S r  Pr iv ile Re to keep i t  ( i f  they 
can) u n til they are seniors and then tu rn  i t  over to 
the succeeding ju n io r class. u  over to |
tim e d u rin c 'th e  U«UU' ly i aw ay a t somp i l f- 'se policies? whfdoraJ  , the chapel a lte r  w h ich  a m ad rush was 1 not get ono fraternity to sup-
lade a fter the person who received it  Usu-illV I t Then we could get a pa_
*> rgo ttn  and everyone goes in  3  f ' S  3 K B M * .  ^
S s  t a k e t t 80 says PW 8id* n t Thon~ An
f h n " y  r e t M n S  t t  h a s  t h e i r  > 'e a r  e n - l ^ v w m S U n  t°o'T r + . h and le . literature that is on the campus.
w  t i  ' 1 a i- ^ an(^ e a n d axe  becam e s e p a ra te d  an d  Sincerely,
hatchet^was f o S  W t v  bf *  “ w i i  ^  ° n ^ a l ' ,  ™^ beneath Jones H a ll many years Editor’s N o te :
N o w  K v . l n m  i. x, j  4 T h e  e d ito r  re g re ts  th a t  h e r p o l-
h i t e W  i ‘ e co lls t i t u t io u  s ta te  t h a t  t h e  <21 ° f  P” n t in s  th e  new s as she
h a tch e t be passed on a c e r ta in  d a y  S o u n d * •? I n  s 11 has driven Dave Fra™ .w u ld  be a m ichtv J , lllve ° m icron , a n d  m e m b e r o f CPS
hatchet? interesting day— bu t w ho’s got the f?culty as instructor o f m e te o r­
i c  15 I 01° 8y. to  re a d in g  s u b v e rs iv e  l i t -  
-l>. i e ra tu re .
Picture of Man W h o  Started Fund 
Is Now Hanging in Bursar’s Office
B e h in d  th e  p ic tu re  o f th e  H o n - j le g e  re c e iv e d  a n  in c o m e  o f 5 %  
a ra b le  Ja m e s  J. H i l l ,  “ E m p ire  f ro m  i t  T h e  f in a l  s e t t le m e n t  o f 
B u ild e r /*  w h ic h  w a s  re c e n t ly  th e  fu n d  w a s  m a d e  in  1940.
Ira m e d  a n d  h u n g  in  th e  b u rs a r 's  j A  fo rm e r  e m p lo y e e  o f  M r .  H i l l  
af n r f n i  f  ^  r V  ! h £  b e ; o n ™  < ° ld  D r- T o d d , t h a t  h a d  th e
I n S f  PUget ;'EmP ^ fB“ “ der" lonser.
h e  expected to spend a m illion
a n d  a q u a r te r  d o l la r s  o n  th e  
s c h o o ls  w h ic h  he  a s s is te d .
M r. H i l l  d ie d  in  1916.
"H e  w a s  a v e ry  p le a s a n t,  c o r­
d ia l  m a n ,”  s a id  D r. T o d d  a n d  i t  
a lw a y s  g iv e s  m e  p le a s u re  to  re ­
c a l l  h im . "
Mail Qax,
To th e  E d ito r  a n d  R e a d e rs :
I w is h  to  c o m m e n d  th e  e d ito r  
o f th e  T r a i l  on  th e  a r t ic le  in  a 
re c e n t is su e  to  th e  e f fe c t  t h a t  
w e  need to  h a v e  m o re  sch o o l 
s p ir i t  s h o w n  b y  th e  G re e ks . I t  
s ta te d  th a t  o n ly  th e  C h i N u s  s u p - 
p o rte d  th e  L o g g e rs  in  th e  g a m e  
a g a in s t  W il la m e t te .
I t  th e  e d ito r  b l in d  o r does she  
n o t ob se rve  p u rp o s e ly ?  T h e  c o n ­
s p ic u o u s  O m ic ro n  p o s te r in  th e  
q u a d ra n g le  w a s  o b v io u s ly  o v e r ­
lo o k e d  b y  o u r  n a ro w -m in d e d  e d ­
ito r .  I f  th is  is  c h a ra c te r is t ic  o f 
th e  p o lic y  o f th e  T r a i l ,  i t  is  no  
w o n d e r th a t  th e re  is  l i t t l e  sch o o l
W H A T TO DO  
W HEN YO U  SPOT 
A  C O M M U N IS T
B y  B a ld w in  a n d  B o y le
In  th is  d a y  o f  im p e n d in g  w a r ,  
w i t h  w h o e v e r  y o u r  fa v o r i te  c o l­
u m n is t  is  p u s h in g  a t th e  t im e ,  
w e  h a v e  d ra w n  u p  a  fe w  f i r s t  
a id  m e a s u re s . T h is  is  s o m e w h a t 
s im i la r  to  th e  “ th r o w  th e  s a n d  
a n d  th e  in c e n d ia ry  b o m b ”  s tu f f  
th e  a i r  r a id  w a rd e n  used  to  g iv e  
us.
1. G e t a s m a l l  s ize d  f la g  th a t  
w i l l  f i t  in  th e  p o c k e t— h a v e  th is  
re a d y  fo r  w a v in g  a t a n y  e m e r ­
g e n c y .
2. G e t a c a n  o f  red  p a in t  so 
y o u  c a n  m a r k  h im  fo r  e a s y  id e n ­
t i f ic a t io n .
3. G e t a p h o to s ta t ic  c o p y  o f  
th e  c o n s t i tu t io n  a n d  k e e p  i t  h a n ­
d y  fo r  q u ic k  re fe re n c e .
4. K e e p  in  to u c h  w i t h  v a r io u s  
e c o n o m ic  p ro fe s s o rs  w h o  c a n  cuss 
w h e n  th e  o p p o r tu n i ty  p re s e n ts  i t ­
s e lf .
5. G e t a s ire n  (o r  a n y  a v e ra g e  
co -ed  w i l l  d o ) to  b ro a d c a s t th e  
fa c t y o u  h a v e  fo u n d  a  c o m m u n ­
is t.
6. W h e n  y o u  h a v e  p a in te d  
h im  red , h a d  th e  p ro fe s s o r cuss  
a t h im ,  b lo w  th e  s ire n , a n d  c o l­
le c te d  a c ro w d , t a r  a n d  fe a th e r  
th e  c r i t te r ,  ta k e  h im  d o w n  to  th e  
r a i l r o a d  tra c k s , t ie  h im  d o w n  
a n d  le t  th e  fre e d o m  t r a in  ru n  
o v e r h im .
N e x t w e e k  w e ’ l l  ru n  a n  a r t ic le
e n t i t le d  “ h o w  to  d is p o s e  o f
p e o p le  w h o  w e a r  t ie s  y o u  d o n ’ t 
l ik e . ”
o
Garland, Swann 
Win Second Place
A tto rn e y  H. O. B u rm e is te r  h a s  
s o lv e d  th e  u n p re c e d e n te d  s i t ­
u a t io n  o f a  second  p la c e  t ie  in  
th e  a n n u a l o ra to r ic a l c o n te s t 
w h ic h  he  sp o n so rs  b y  a g re e in g  
o R ive  tw o  $5 second p riz e s  to  
B a rry  G a r la n d  a n d  E s to ll S w a n n  
P re v io u s ly  th e  p la n  h a d  been 
to  h a v e  a  r u n - o f f  c o m p e t it io n
e r T P o V t h V ^ 0 h ig h 6 S t c o n te " d -e rs  fo r  th e  second sp o t, as th p  
d if fe re n c e  b e tw e e n  a n y  o f th e m  
w a s  n o t m o re  th a n  a fe w  v o t  ™ 
I t  w a s  la te r  d e c id e d , h o w e v e r
d » n V t t WOUld be fa ir e r  to  g iv e
w e ? f a 'Ct h ~  t0  thG tW °  W h°
the “u l^ M e rc h a m  Marine “ and 
Barry Garland spoke on ’ "T h e
the earth. 3 Ba" "  ,he b* “
in g  m o s t o f  th e m ;  th e y  a re  as 
w e l l  re p re s e n te d  a t CPS as a t  
a n y  sch o o l.
T h e  g a l le r y  c o n ta in s  f ig u r e s  
r a n g in g  f r o m  th e  t i r e d  t im e s e rv -  
e r w h o s e  s tu d e n ts  h a v e  f i n a l l y  
d e fe a te d  h im  to  th e  m a r t in e t  w h o  
ru le s  h is  d iv is io n  w i t h  a n  iro n  
h a n d . M a n y  o f  th e  s k e tc h e s  a re  
f r a n k ly  d is a p p ro v in g ,  b u t  m o s t 
a re  s y m p a th e t ic .  S om e  a re  v e ry  
s e r io u s ; o th e rs  a re  a m u s in g ;  
s t i l l  o th e rs  a re  h i la r io u s .  A l l  a re  
w r i t t e n  in  c le a r ,  c a re fu l,  s o p h is ­
t ic a te d  N e w  Y o rk e r  p ro s e  a n d  
a re  d e l ig h t f u l  to  re a d .
P e rsons  w h o  p re fe r  to  h a v e  
c o lle g e  p ro fe s s o rs  d e s c r ib e d  as 
h u m a n  b e in g s , w i t h  th e  w e a k ­
nesses a n d  fo ib le s  o f  h u m a n ity ,  
s h o u ld  re a d  A c a d e m ic  P ro fe s s io n  
ra th e r  th a n  T h e  P ro fe s s o r 's  U m ­
b re l la .  M o s t o f  us a g re e  th a t  fa c ­
u l t y  m e m b e rs , as a g e n e ra l ru le ,  
a re  n o t c o m p le te ly  e v i l ,  b u t  o n ly  
fu s ty ,  fo o l is h  a n d  o ld - fa s h io n e d .
(N o te :  T h e  o ld e r  b o o k  is  a v a i l ­
a b le  in  th e  CPS a n d  T a c o m a  P u b ­
l ic  L ib ra r ie s .  T h e  n e w e r  o n e  c a n  
be fo u n d  in  th e  T a c o m a  P u b lic ,  
a t  R hodes, o r  a t a n y  b o o k s to re .)
 o------------
S C H O L A R S H IP S  IN  
F R E N C H  C O N TE S T ,
A  n a t io n a l  F re n c h  c o n te s t o n  
a c o m p e t it iv e  b a s is  h a s  been  
p la n n e d  fo r  1948-49 u n d e r  th e  
s p o n s o rs h ip  o f  th e  A m e r ic a n  A s ­
s o c ia t io n  o f  T e a c h e rs  o f  F re n c h .
T h e  fo l lo w in g  r e g u la t io n s  h a v e  
been  p ro p o s e d :
1. C o n te s t w i l l  be  o p e n  to  a l l  
c o lle g e  s e n io rs  m a jo r in g  i  n  
F re n c h .
2. C a n d id a te s  w i l l  m a k e  w r i t ­
te n  a p p l ic a t io n  to  c h a p te r  c o m ­
m it te e  (s e n d in g  c o lle g e  t r a n s ­
c r ip ts ,  le t te r s  o f  re c o m m e n d a t io n , 
e tc .) .
3. C h a p te r  c o m m it te e  w i l l  s e ­
le c t m o s t l i k e ly  c a n d id a te s  to  
co m e  to  a c e n t ra l lo c a t io n  fo r  a 
w r i t t e n  a n d  o ra l e x a m in a t io n .
4. F ir s t  p la c e  c h a p te r  w in n e rs  
w i l l  m e e t in  a c e n t ra l lo c a t io n  
o f re g io n  fo r  r e g io n a l e x a m in a ­
t io n s .
5. F ir s t  p la c e  re g io n a l w in ­
n e rs  w i l l  m e e t in  a c e n t r a l  lo ­
c a t io n  fo r  n a t io n a l  e x a m in a t io n s .
A n  A m e r ic a n  a n d  a  F re n c h  
g ra d u a te  u n iv e r s i t y  s c h o la rs h ip  
h a v e  a lre a d y  b e e n  o ffe re d . T h e re  
s h o u d  be  a t  le a s t o n e  g ra d u a te  
s c h o la rs h ip  o ffe re d  in  e a ch  c h a p ­
te r  a re a , s e v e ra l in  e a ch  re g io n  
a n d  e ig h t  a t  a n a t io n a l  le v e l.
F o r  fu r th e r  in fo r m a t io n  c o n ­
s u l t  D r. F o s s u m , h e a d  o f  th e  CPS 
F re n c h  d e p a r tm e n t o r  w r i t e  to  
th e  re g io n a l c o m m it te e  c h a irm a n  
F ra n c is  C a rm o d y , 463 W h e e le r  
H a l l ,  U n iv e r s i ty  o f  C a l i fo r n ia ,  
B e rk le y , C a li f .
t y o A .  V e t e n a + t i
A N O TH E R  G R IPE SESSION
M is s  K o ls e th ,  f r o m  th e  S e a t­
t le  V A  o f f ic e ,  w i l l  be  in  ro o m  21, 
Jo n e s  h a l l  f r o m  8 to  10 M o n d a y  
to  re c e iv e  c o m p la in ts  f r o m  V e ts  
w h o  h a v e  n o t re c e iv e d  s u b s is ­
te n c e  c h e c k s  o r  re c e iv e d  w ro n g  
a m o u n ts .
C E R TIF IC A TE S  NECESSARY  
FO R IN C R E A SE D  SUBSISTENCE
In  o rd e r  to  q u a l i f y  fo r  th e  new  
p a y  s c a le  w h ic h  goes in to  e ffe c t 
A p r i l  1, V e ts  w i t h  tw o  o r  m ore  
d e p e n d e n ts  m u s t  p re s e n t c e r t i ­
f ie d  b i r t h  c e r t i f ic a te s  o f  th e ir  
c h i ld r e n ,  a c c o rd in g  to  M r . L o o m ­
is  o f  th e  V A  c o n ta c t  o f f ic e .
S in g le  V e ts  w U l re c e iv e  th e  in ­
c re a se d  ra te  a u to m a t ic a l ly  a n d  
a re  n o t r e q u ire d  to  p re s e n t a n y  
a d d it io n a l  p a p e rs  to  th e  V A .
M a r r ie d  V e ts  w i t h o u t  c h ild re n  
a re  n o t re q u ire d  to  f u r n is h  a d d i­
t io n a l  p a p e rs  i f  th e y  h a v e  a l ­
re a d y  s e n t th e  V A  a  c o p y  of 
t h e i r  m a r r ia g e  c e r t i f ic a te .  A n y  
V e ts  w h o  h a v e  n o t g iv e n  p ro o f 
o f m a r r ia g e  s h o u ld  g e t a  copy 
o f  t h e i r  m a r r ia g e  c e r t i f ic a te  and  
tu r n  i t  in  to  M r . L o o m is  im m e d ­
ia te ly .  I
T h o s e  V e t s  w i t h  c h ild re n  
s h o u ld  g e t c e r t i f ie d  c o p ie s  o f  the  
c h i ld r e n ’s b i r t h  c e r t i f ic a te s  as 
soon  as  p o s s ib le  a n d  t u r n  th e m  
in  to  th e  V A  o f f ic e .  P h o to s ta ts  
a re  n o t a c c e p ta b le , a c o rd in g  to  
M r. L o o m is .
T h e  V e t m u s t g e t a n  o r ig in a l  
c e r t i f ie d  c o p y  f r o m  th e  c o u rt 
h o u s e  in  th e  c o u n ty  w h e re  th e  
c h i ld  w a s  b o rn . In  th e  le t te r  re ­
q u e s t in g  b i r t h  c e r t i f ic a te s ,  th e  
V e t s h o u ld  m e n t io n  t h a t  th e  ce r­
t i f ic a te s  a re  to  be  s e n t to  th e  
V A . M o s t s ta te s  w i l l  f u r n is h  ce r­
t i f ic a te s ,  fo r  t h is  p u rp o s e , f re e  of 
c h a rg e .
• I f  a  V e t is  c la im in g  a  p a re n t 
as a d e p e n d e n t h e  m u s t  e xe cu te  
a n  “ A f f id a v i t  o f  D e p e n d e n c y ”  
a n d  s u b m it  a  c e r t i f ie d  c o p y  of 
h is  o w n  b i r t h  c e r t i f ic a te  to  the  
V A . T h e  “ A f f id a v i t  o f  D e p e n d ­
e n c y ”  c a n  be m a d e  o u t  in  any  
o f  th e  lo c a l V A  o ff ic e s .
SONG FESTIVA L  
M A Y  BE R E VIVED
A  p ro p o s a l to  h a v e  a s o n g  fe s t i­
v a l  t h is  s p r in g  w a s  p re s e n te d  to 
c e n t ra l b o a rd  T u e s d a y  b y  Carol 
T o d d , th e  re p re s e n ta t iv e  f r o m  in ­
te r - s o r o r i ty  c o u n c il  o n  t h is  co m ­
m it te e .  T h e  s o n g  fe s t iv a l  used 
to  be a n  a n n u a l a f f a i r ,  b u t  was 
d is c o n t in u e d  d u r in g  th e  w ar 
y e a rs . C e n t ra l b o a rd  a p p ro ve d  
th e  p la n  a n d  w i l l  s u p p o r t  the 
fe s t iv a l  to  be  h e ld  th is  s p r in g . 
J o h n  O ’C o n n o r w i l l  a d v is e  in  the 
a r ra n g e m e n ts .
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Good a fte rnoon  you  b leary  eyed bunch o f students. 
W liy  d o n ’t  you  go do y o u r s tu dy in g  lik e  y o u ’re sup­
posed to? Y o u ’re so fa r  behind now y o u ’i f  have more 
D ’s than  a s tu tte r in g  co-ed try in g  to say d-d-don ’t.
The b iggest social event o f season, no doubt, was 
the t r ip  to  E llensberg.
F irs t  m ig h t we say th a t the team gave th e ir  a ll and 
the sm all c row d  o f CPS students were most loya l 
and gave f in e  support. O rchids to  a ll.
T he  t r i p  o v e r  w a s  g re a t. N o  
less th a n  e ig h t  w re c k s  o n  th e
s
J
rs
/
h ig h w a y . R a f ie l  A s k a r i ’s c a r  
tu rned  o v e r  a n d  s t i l l  m a d e  i t  
in t im e  fo r  th e  g a m e .
W e b s te r ’s c a fe  w a s  th e  scene 
for th e  b e g in n in g  fe s t iv i t ie s .  S ev­
eral s tu d e n ts  c o lle c te d  th e re  fo r  
chow. U g h !  I n c id e n t a l ly  th e  
place w a s  s o ld  o u t  o f  c ig a rs  a n d  
the c o u n te r  v a c a n t  o f  s e v e ra l 
boxes o f  c a n d y . E v e n  th e  s h e r i f f  
co u ld n ’t  f i n d  w h e re  th e y  w e n t .
About th e  g a m e , y o u  c a n  re a d  
that o n  th e  s p o r ts  p a g e . T h e  
teams p la y e d  g o o d  b a l l  a n d  w e  
were g la d  to  see o u r  b o y s  c o n ­
g ra tu la te  th e  Z a g s  a f te r  i t  w a s  
over.
T h e n  c a m e  th e  t r i p  h o m e . T h e  
team s ta y e d  th e re  a l l  n ig h t  b u t  
the s tu d e n ts  h a d  to  g e t b a c k  fo r  
those e a r ly  c la sse s . T h e y  ru s h e d  
back to o . O n ly  s to p p in g  fo r  r e ­
fre s h m e n ts  a n d  to  t a l k  to  o f f i ­
cers h e re  a n d  th e re . A n y w a y  
they a l l  s k id d e d  a n d  s l id  b a c k  
over th e  m o u n ta in .  (H u h  D6x?) 
Bill F u n k  s w e a rs  he  h a d  th e  b e s t 
time o f  a l l .
Lucy M c In ty re  s a y s  th a t  so m e  
people b e lie v e  a n y th in g  y o u  t e l l  
them— i f  y o u  ju s t  w h is p e r  i t .
T h e re  w a s  a m a n  w h o  lo v e d  
the bees,
He a lw a y s  w a s  t h e i r  f r ie n d .
He u se d  to  s i t  u p o n  t h e i r  h iv e s
B u t— th e y  s tu n g  h im  in  th e  
end.
W ill s o m e b o d y  p le a s e  o p e n  th e  
voting b o o th  b y  th e  m a i l  b o x  in  
lower Jo n e s ?  E vie  G ag lia rd i's  
been lo c k e d  in  th e re  s in c e  T h u r s ­
day.
W e l ik e — Don Adam s' n e w  b lu e  
cashm ere , M a ry  A lice Dyer's y e l ­
lo w  a n g o ra  s w e a te r ,  th e  K appa  
Sig^s b e a m in g  fa c e s  a b o v e  th e i r  
new  p in s .
S u n b u rn s  se e m  to  be  th e  o rd e r  
of the d a y  w i t h  Bev F a rre ll l i g h t ­
ing u p  a l l  th e  ro o m s  w i t h  h e r 
glowing fa c e . Bryce L ily  c la im s  
that h is  s id e s  a re  b u rn e d  fro m  
the la m p  a t  h is  h e a lth  c e n te r .
T h in g s  w e 'v e  n o tic e d  d u r in g  
this f in e  m o n th  o f  M a rc h — W a lt  
E s p e la n d  d r iv in g  h is  c a r  u p  th e  
se c tio n  o f  g ro u n d  in  f r o n t  o f  th e  
Sub th a t  is  n o t c la s s if ie d  as 
S tree t. T h e  t r o u b le s  o f  Richie  
Simpson's h a t  in  a t r a f f i c  ja m . 
Skip Norton's d is c o v e ry  t h a t  a l l  
m en  w i t h  P h i B e ta  K a p p a  k e y s  
w e a r s in g le  b re a s te d  s u its .
Jack Babbit's m o n e y  p ro b le m s . 
Snow Plow ing
S k i c a s u a lt ie s  a re  c ro w d in g  th e  
h e a lth y  s tu d e n ts  o f f  th e  c a m p u s . 
T o s s in g  a w a y  h is  c ru tc h e s  th is  
w e e k  w a s  F ra n k  Osborne w h o  
tw is te d  th e  l ig a m e n ts  in  h is  k n e e  
a t S n o q u a lm ie . H e  a ls o  m a n a g e d  
a s p ra in e d  a n k le  w h i le  h e  w a s  
th e re .
L e s  G ils d o r f  is  s p o r t in g  a  n ic e - 
b a n d a g e d  tw is te d  w r is t  w h ic h  h e
a c q u ire d  in  a n  a c c id e n t w i t h  Bob 
Robbins.
Louis Landseth's s to ry  is  th e  
s a d d e s t o f a l l .  T h e  la d  s p e n t a n  
e v e n in g  s k a t in g  a t  th e  Ice  P a l­
ace a n d  m a n a g e d  to  g e t h im s e lf  
a  s p ra in e d  a n k le .  R ig h t  a f te r  th e  
d o c to r  le f t  e q u ip p in g  h im  w ith  
c ru tc h e s , th e  te le p h o n e  ra n g . I t  
w a s  How ie C lifford  . .n o t i f y in g  
L o u ie  th a t  i t  w a s  th e  lu c k y  w in ­
n e r  o f  th e  P a ra d is e  lo t te r y  w h ic h  
w o u ld  e n t i t le  h im  to  sp e n d  s ix  
d a y s  a t  P a ra d is e  L o d g e  w i t h  a l l  
e xp e n se s  p a id . T h a t ’s th e  w a y  
l i f e  is.
PO M E
I t h in k  th a t  I  s h a l l  n e v e r  see,
A  s t ic k  so t r i c k y  as  a  s k i,
S te e r th e  d a rn  th in g  as I  w i l l ,
I t  a lw a y s  r id e s  m e  to  a s p i l l .
. I t  s i ts  so q u ie t  ’t i l l  I ’m  on ,
T h e n  w i th o u t  w a r n in g  w e  a re  
g o n e !
D o w n , d o w n , w e  ru n ,  I ’m  f i l le d  
w i t h  g le e ,
M y  g o s h ! I ’m  s u n k -h e re  com es 
a tre e !
I t ’s g o t m e  te le m a r k ’d — I ’m  
b a c k  fo r  m o re ,
M y  w e l l- w a x e d  s k is  s ta n d  b y  
th e  d o o r.
O n ly  G od ca n  m a k e  a tre e ,
B u t w h o  in  h e c k  f i r s t  m a d e  a 
s k i ! !
So m u c h  fo r  th is  w e e k . W e  
le a v e  y o u  w i t h  th e  th o u g h t  t h a t  
b u r n in g  y o u r  b r id g e s  b e h in d  y o u  
is  n o t th e  p ro p e r  a t t i tu d e .  L o c k  
th a t  b a rn  d o o r a f te r  th e  h o rse  is  
o u t  a n d  th e n  b u rn  th e  b a rn , fo r  
a f te r  a l l ,  a  b ir d  in  th e  h a n d  is  
. . . .  W e  h a te  b ird s .
-o
RESEARCH G R A N T
(C o n t in u e d  f ro m  P age  1.)
I
c o n d it io n s  in  th e  g r a n t in g  o f  
fu n d s . E a c h  g r a n t  is  g o o d  fo r  one  
y e a r  a n d  a n y  im p o r ta n t  d is c o v ­
e r ie s  m a d e  o r  a n y  p a te n ts  se ­
c u re d  b e lo n g  to  th o s e  m a k in g  
th e  d is c o v e ry .
T h e  C o rp o ra t io n  does n o t s u ­
p e rv is e  th e  w o rk  b e in g  d o n e  on  
th e  p ro p o se d  p ro je c t.  E a ch  p ro ­
je c t  re c e iv in g  a  g r a n t  is  u n d e r  
th e  c o m p le te  s u p e rv is io n  o f th e  
c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  a n d  th e  p ro ­
g re ss  m a d e  d u r in g  th e  y e a r  d e ­
te rm in e s  th e  p o s s ib i l i t y  o f th a t  
in s t i t u t io n  re c e iv in g  a d d it io n a l  
g ra n ts .
(llvodeA.
The Q u a lity  Store, Tacom a
TH E  BEST IN  FLO W ERS
sr. m s  m i s t s
632 S t  Helens M A in  957G
Audit
6TH A V E. &  OAKES  
M A in  3890
H A N D C R A F T
D O U G H N U T S
C o m p le te
Fountain
S e rv ice
A F T O N  - J A Y ’S
Sixth Ave. a t Cedar
John Larson &  guest are inv itted  to enjoy a t no charge a
“ H A M B U R G E R  in  the R U F F ”  
RICHARDS SIXTH AVE. A T SPRAGUE
V
P ic tu re d  a b o ve  a re  th e  th re e  f in a l is t s  w h o  w i l l  re i ;n  as M a y  qu e en  a n d  M a y  princesses. A t th e  
le f t  is  G w e n  S im m o n s , p re s id e n t o f A lp h a  B e ta  U p s ilo n . In  th e  c e n te r is  P a t M ason  o f D e lta  A lp h a
G a m m a . She is  a ls o  v ic e  p re s id e n t o f th e  s tu d e n t b o d y . A t  r ig h t  is  M a ry  A gnes G a lla g h e r  o re s i- 
d e n t o f K a p p a  S ig m a  T h e ta  a n d  s e c re ta ry  o f th e  ASB.
Turnabout Day For 
Gamma Pledges
T h e  m e m b e rs  a n d  p le d g e s  o f 
D e lta  A lp h a  G a m m a  re c e n t ly  
g a v e  one  o f th e  m o s t n o v e l a c ­
t iv i t ie s  o f th e  s o ro r ity  th is  ye a r. 
T h e y  h a d  a tu rn a b o u t  n ig h t  in  
w h ic h  th e  p le d g e s  a ssu m e d  th e  
p o w e rs  a n d  re s p o n s ib il i t ie s  o f 
th e  m e m b e rs , a n d  th e  m e m b e rs  
a ssu m e d  th e  ro le  u s u a lly  ta k e n  
b y  th e  p le d g e s .
T o  th e  a s to n is h m e n t o f a l l  th e  
m e m b e rs  w h o  w e re  e x p e c t in g  
n o th in g  b u t  th e  w o rs t, a  p a r ty  
w a s  th ro w n  a t  w h ic h  th e se  h u m ­
b le  so c a lle d  p le d g e s  becam e  th e  
gu e s ts .
 o-----------
BAND CONCERT
C o n tin u e d  fro m  Page 1.)
T h e  g ro u p  t ra v e ls  to  M oses 
L a k e  to  p re s e n t a p ro g ra m  la te r  
th e  sa m e  e v e n in g .
S w in g in g  s o u th w a rd , th e  L o g ­
g e r b a n d  e n te r ta in s  a t W e n a tc h ­
ee a n d  R it z v i l le  T u e s d a y  a n d  
C o n n e ll,  Pasco a n d  P rosser on  
W e d n e s d a y .
T h e  CPS m u s ic ia n s  th e n  g iv e  
th e  f in a l  p e r fo rm a n c e  o f th e  
to u r  a t  Y a k im a  T h u rs d a y  a n d  
re tu rn  to  T a c o m a  th a t  e v e n in g .
M e m b e rs  o f  th e  fa c u l t y  a c ­
c o m p a n y in g  th e  L o g g e r b a n d - 
s tc rs  a re  J o h n  O ’C o n n o r, L e ro y  
O s tra n s k y  a n d  M is s  Je a n  B u t ­
to n .
L o g g e rs  m a k in g  th e  t r ip  a re -
A n n e  K in ro d , V ir g in ia  W ile y ,  
B i l l  C le m , D o n a ld  Poage, D ic k  
H e n d e rso n , V i r g i l  H e rw o o d , Joe 
M a r t in ,  P a t V a u x , B o yd  B o lv in , 
J im  R ic h a rd s o n , F re d a  G a rn e tt,  
D a n  F r a n k l in ,  M e r le  S tevens, 
A lb e r t  S a ffo rd , Ross S p a u ld in g , 
M a r ie  S w itz e r, M a ry  G re e n w a ld .
Iv e rs o n  C ozort, A l M e d d a u g h , 
D ea n  R ile y , N o rm a n  F ra n z k e it ,  
F ra n k  B o sco v ich , a n d  G ene B a r- 
r a n t in e .
D on  H odges, P a u l M id d le b ro o k , 
S h ir le y  S c h ry v e rs , G u s ta v  K och , 
G o rd o n  V o ile s , V a le r ie  D ever, 
Ja m e s  A n d e rs o n , R o b e rt P re s ­
c o tt, R ic h a rd  H o ffm a n , D u la n e  
F a lc o n e r, D on  C ox, W i l l ia m  R i­
v a rd , Bob O lso n , S te p h e n  Red- 
n ic h , T ed  P ic a rd .
J o h n  S c h a rto w , B e tty  T ro x e l, 
C h a r le s  M e ye rs , B o n n ie  J a y  
T h o m p s o n , Ja m e s  C la rk , R a lp h  
R ow e, a n d  H o lm e s  H u tto n ..
A r t  L a rs e n , B a rbee  L in th ic u m , 
A b b ie  T u d o r, B ev Jo h n so n , Bob 
L in d ,  J a c k  P o rte r, B e ts y  H u h n , 
J a y  B a ll,  C h a r le s  C om sto ck , Ron 
S te n g e r, H o w a rd  I r w in ,  N e a l 
M i l le r ,  D ave  W is n e r.
T H E  H U B
For N atio n a lly  Known  
CLOTHES FOR M E N
T H E
S A N D W IC H
B A R
DELIC IO US HAMBURGERS  
and FRENCH FRIES  
Fountain  Service
6th Avenue and Pine Street
FOR Q U A LITY  AND W EAR  
H A VE YOUR SHOES 
REPAIRED A T
PROCTOR SHOE 
R E P A IR
3817V* North 26th 
A LL W O RK G UARANTEED
W Europe;
Tells of Plight of French Children
T h e ta  w e re  p le a se d  la s t  w e e k  to  
re ce ive  a le t te r  fro m  M rs . E. A. 
M oo re , th e  fo rm e r  G lo r ia  G ip - 
p le . G lo r ia  w a s  a so p h o m o re  a t 
CPS la s t y e a r  a n d  s in ce  h e r m a r ­
r ia g e  to  C ap t. M oo re  h a s  been 
l iv in g  in  B e r lin .
A f te r  re a d in g  a T r a i l  se n t to  h e r 
b y  h e r m o th e i,  c o n c e rn in g  th e  
a d o p t io n  o f a F re n ch  o rp h a n a g e  
G lo r ia  w r ite s , “ Y ou  c a n n o t p o ss i­
b ly  k n o w  th e  p l ig h t  o f  th e se  E u r ­
op e an  c h ild re n .  A n y  p o ss ib le  
th in g  y o u  ca n  do to  h e lp  th e m
Free Exams By
TB X-Ray Unit 
Coming To CPS
D o y o u  k n o w  y o u r  X - ra t in g ?
I f  y o u  d o n ’t  k n o w , yo u  w i l l  be 
a b le  to  f in d  o u t w h e n  th e  P ie rce  
C o u n ty  M o b ile  X -R a y  U n it  is  a t 
th e  C o lle g e  o f P u g e t S ound, d u r ­
in g  th e  w e e k  o f  M a rc h  22-26.
T h e  p u rp o se  o f  th e  m o b ile  
X - ra y  u n i t  is  to  rm d  th e  e a r ly  
cases o f u n su sp e c te d  tu b e rc u lo ­
s is  in  th e  c o m m u n ity  a n d  th e n  
to  p ro v id e  t re a tm e n t fo r  these  
pe rsons  so th a t  th e ir  fa m il ie s  
a n d  n e ig h b o rs  w i l l  be p ro te c te d  
fro m  th e  p o s s ib i l i ty  o f c o n tra c t­
in g  th e  d isease. In  th is  w a y , t u ­
b e rc u lo s is  ca n  be cu rb e d  in  th e  
c o m m u n ity  a n d  w i l l  be de c rea s­
ed g r a d u a l ly  a n d  e f fe c t iv e ly  to  
th e  p o in t  w h e re  i t  w i l l  no lo n g e r 
be a th re a t  a n d  m enace  to  so­
c ie ty .
T h e  m o b ile  X - ra y  u n i t  w a s  
p u rc h a s e d  b y  th e  T u b e rc u lo s is  
L e a g u e  o f  P ie rce  c o u n ty  w i t h  
fu n d s  m a d e  a v a ila b le  b y  th e  
s a le  o f C h r is tm a s  Seals. I ts  o p e r­
a t io n  is  a c o o p e ra tiv e  e n d e a v o r 
o f th e  T a c o m a  h e a lth  d e p a r t­
m e n t, P ie rce  c o u n ty  h e a lth  d e ­
p a r tm e n t a n d  th e  P ie rce  c o u n ty  
m e d ic a l so c ie ty .
I t  ta k e s 'le s 3 th a n  one  m in u te  
fo r  a p e ro n  to  be x -ra y e d . A n  
a n n u a l ch e s t x - ra y  is  as im p o r ­
ta n t  as a y e a r ly  p h y s ic a l e x a m ­
in a t io n ,  a n d  i t  is  a lso  b e c o m in g  
a n  e s s e n tia l p a r t  o f m e d ic a l e x ­
a m in a t io n s  g iv e n  b y  p h y s ic ia n s  
a n d  c l in ic s  th ro u g h o u t th e  c o u n ­
t r y . ,  ■ ___________ _
Pago 3
Betas Fete Fathers 
A t Annual Banquet
A b a n q u e t in  h o n o r o f  th e  F a ­
th e rs  a n d  g ir ls  o f th e  A lp h a  Be 
1 ta  U p s ilo n  s o ro r ity  w a s  h e ld  la s t 
W edn e sda y  a t D itte m o re s . Gen 
o ra l c h a irm a n  fo r  th is  a f f a i r  w a s  
S h ir le y  K in n a n e .
H er c o m m itte e s  w e re  M ercedes 
Co.x, c h a irm a n  o f p ro g ra m s , P h y l­
l is  S nyde r, c h a irm a n  o f t ic k e ts , 
Fe^n M c C u llo c h  o f in v ita t io n s ,  
a n d  Jeanne  S h u g a rd  in  ch a rg e  
o f p u b lic ity .
M a ry  L o u  Cooper, w h o  w a s  
m is tre ss  o f ce re m o n ie s  in t ro d u c ­
ed th e  p ro g ra m . F o llo w in g  a w e l­
com e toas t g iv e n  b y  P a tty  L e m  
Icy  to  th e  fa th e rs  w a s  a response  
to  th e  d a u g h te rs  b y  D r. R a ym o n d  
P o w e ll. C o lle en  H a a g  sa n g  a v o ­
c a l so lo , M a r jo r ie  S m o v ir  g a ve  a 
re a d in g , a n d  a s p e c ia lty  song  
w as  g iv e n  b y  th e  d o u b le  tr io .
M em bers  a n d  g ues ts  t h a t  w e re
p resen t w e re  S h ir le y  K in n a n e ,
D onna  A rn o ld , P h y ll is  S n yd e r,
G w en  S im m on s , A n ita  S te b b ln s ,
M a ry  L o u  Cooper, H a r r ie t  W a rn e ,
A le a th a  D ie a tr ic k , P a tty  L e in le y ,
M ercedes Cox,, B e v e r ly  M c D o n a ld
Peggy A lle n , P eggy R ough , Joan
O aks, L o rra in e  A n d e rso n , J a c k ie
tiv c irb c r , Peggy T r im b le ,  M o ll le
S ch lege l, Jane  H i l l ,  C la ra  Bowe, 
t iw e n  JcT h e  m e m b e rs  o f K a p p a  S ig m a , w i l l  be a p p re c ia te d  in  a m a n n e r a n d  "M a r io n  G eehan " 0 S m ° V ir ’
th a t  w e, w h o  h a ve  s u f f ic ie n t  ' •
fo o d  a n d  c lo th in g  ca n n o t a p p re - 1 ^  pf se? i  “ e r? n e ’
c j a te  I W . M . A rn o ld , G. J. S n yd e r, W a r-
“ These k id s  n e ve r p la y  g a m e s  S im m on s , N. A . S te b b in s ,
o r ru n  a ro u n d  th e  w a y  A m e r i-  H a y ^ n d  P o w e ll, Jam es Y o u n g -
can  k id s  do. A t f i r s t  I c o u ld n ’t  £ r ’ . ’ J t  f n
u n d e rs ta n d  th is . T h e n  one  o f th e  ! ^ ^ rlS,^ anA 1 /  A l lo n '
G e rm a n  fra u s  e x p la in e d  th a t  th e  F  . „  A ^ o u g h > F ra n k  L o c k e r-
c h ild re n  m u s t h a ve  shoes a n d  a ‘ l ’ y * jY  B. A nde rson , C. M . D e m in g ,
s u it  o f c lo th in g  :n  o rd e r to  a t-  n  p 5  S !
  -i . ~  W . C. H i l l ,  D r. R. F r a n k l in
McPherson New 
Head of Pledg es
N ew  p le d g e  o ff ic e rs  fo r  S ig m a  
M u  C h i a re  Ja ck  M cP herson , 
p re s id e n t, T o m  T o lso n , v ic e  p re s ­
id e n t a n d  M i l t  H eg s trom , secre ­
ta ry . E d  B a la rezo  w as  e lec ted  
p le d g e  fa th e r. T h e  o ff ic e rs  w e re  
e lec ted  la s t W edn e sda y  n ig h t.
N ew  p leges fo r  th e  f r a te rn i ty  
a re  T o m  T o lson , D u v a l W ise m a n , 
J im  C ha p m a n , M i l t  H e g s tro m  
a n d  J im  C a illo u e ttc .
 ---  o  ~ ■»
te n d  schoo l. T h e y  c a n n o t a ffo rd  ^  f r a n k l in
to  ru n  th e  r is k  o f te a r in g  c lo th e s  F ; Joncs. D r. S. A.
o r w e a r in g  d o w n  shoe le a th e r  b y  I , ,a n o *h anc* W a lte r  G eehan.
p la y in g . Doesn t seem  poss ib le , 
does i t ? ”
G lo r ia  a lso  to ld  o f th e  food  r a ­
t io n s  th a t  th e  G e rm a n s  g e t each 
w eek , a n d  o f h o w  lonesom e she 
is  fo r  h e r l i fe  here  a t schoo l.
 o-----------
Unusual Pink Tree 
Appears On Quad
U n fo r tu n a te  s tu d e n ts  w ith  Sat- 
u id a y  m o rn in g  c lasses m ig h t 
h a ve  been fo rg iv e n  la s t S a tu rd a y  
a. m . i f  on th e ir  a r r iv a l a t schoo l 
th e y  b lin k e d  th e ir  eyes in  th e  
u n a ccu s to m e d  s u n lig h t ,  to o k  a 
second lo o k  and  dec ided  to  g o  
ho m e  and  s leep  i t  o ff.
F o r th e re , r ig h t  in  th e m id d le  
o f S u tto n  q u a d ra n g le , w a s  a 
p in k — no, n o t an  e le p h a n t— a 
p in k ,, tree . O f course, i f  th e y  
h a d  Leen to  th e  C h o ra l R e a d in g  
re c ita l th e  n ig h t  be fo re , th e y  
w o u ld  h a ve  recogn ized  i t  as p a r t 
o f th e  s tage  s e tt in g . A p p a re n t­
ly  a m is c h e v io u s  g u s t o f w in d  
h a d  p ic k e d  th e  u n u s u a l s p e c i­
m en o f p la n t  l i f e  u p  fro m  th e  
n o r th  end  o f Jones H a ll,  w h e re  
th e  s ta g e  c re w  h a d  d isca rd e d  i t  
l ik e  a C h r is tm a s  tre e  on  J a n u a ry  
2, a n d  d e p o s ite d  i t  in  th e  m ore  
p ro m in e n t p o s it io n .
T a m a n  p h o to g ra p h e r G ra n t 
B a rk e r  w a s  q u ic k  to  record  th is  
n a tu ra l p h e n o m e n o n  w ith  se ve r­
a l'A n d e rs o n  H a ll g ir ls  c a v o r t in g  
a rd u n d  i t  l ik e  fu g it iv e s  fro m  
K e a ts  “ O de on  a G re c ia n  U rn .’’ 
L a te r  in  th e  day, th e  w o n d e r in g  
tre e  m y s te r io u s ly  appea red  on  
th e  po rch  o f Todd  H a ll.  A t  la s t 
re p o rt, th e  a d m in is tra t io n  w as  
c o n s id e r in g  ru n n in g  an  ad  in  
th e  lo ca l papers— “ F o r s a le : one 
p in k  tre e —s l ig h t ly  used .”
MAKE LUNCHTIME 
REFRESHMENT TIME
Dresses look smarter—  
Stay lovely Longer—  
After Our
CORRECT Dry Cleaning. 
Take Care of your 
Clothes. Don't attem pt a 
M ajor Cleaning Job 
Yourself. Send it  
To your Dry Cleaner.
C A L L
B R  4  1 1 6
Washington
Cleaners
E. A- LANE. Owner 
Sixth a t Cushman
IOTTIH) UNDO AUTHOHTY Of THf COCA-COLA COMPANY BY
C  1943, TK« Coca-C ola Com pany
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Let the Chips F a ll
B v Mac and Cece
Zags Edge CPS 
To Gain Finals
CPS Drops Final 
Conference Tilt
L e w is  a n d  C la rk  m e t th e  C o l­
leg e  o f P u g e t S o u n d  S a tu rd a y  
n ig h t  in  one  o f th e  h ig h e s t s c o r­
in g  g a m e s  o f th e  y e a r. A f te r  a 
o n e -s id e d  v ic to r y  in  W il la m e t te  
th a t  c in c h e d  th e  t i t l e  fo r  th e  L o g ­
gers, C oach Jo h n  H e in r ic k  o f th e  
L o g g e rs  s e n t h o m e  n in e  o f h is  
re g u la rs  to  re s t fo r  th e  m e e tin g  
w ith  G o n za g a .
T h e  f i r s t  h a l f  e n d e d  w i t h  a 
score th a t  is  o f te n  h ig h e r  th a n  
m a n y  f in a ls .  I t  w a s  v e ry  c lose  
as th e  L o g g e rs  w e re  m a in ta in ­
in g  a s c o r in g  pace  c o m p a ra b le  
to  th a t  o f  th e  P io ne e rs . H a lf  
t im e  score  w a s  42-44.
H o w e ve r, th e  P io n e e rs  o f  L e w is  
a n d  C la rk  p u lle d  a w a y  w i t h  a 
second h a l f  s c o r in g  sp ree  a n d  
w a lk e d  f ro m  th e  f lo o r  a f te r  th e
f in a l  g u n  w i t h  a m o re  o r less 
m o c k  v ic to ry  o v e r th e  le a g u e  
leade rs .
H ig h  sco re r fo r  th e  e v e n in g  
w a s  P o lla rd  o f  L e w is  a n d  C la rk  
w ith  19 p o in ts . H ig h  fo r  th e  L o g ­
ge rs  w a s  C o b u rn  w i t h  15, c lo s e ­
ly  fo l lo w e d  b y  H e rse y  w i t h  13 
a n d  B le v in s  w ith  12.
 o   *
Skiers To M eet  
Wenatchee JC's
F in a l a r ra n g e m e n ts  a re  b e in g  
m a d e  a t th e  C o lle g e  o f P u g e t 
S ound  fo r  a N o r th w e s t C o n fe r­
ence S k i C o n fe re n ce  to  be h e ld  
a t M t. R a in ie r  A p r i l  4 th .
L a s t w e e k  th e  L o g g e r s k i  te a m  
m e t a n d  d e fe a te d  th e  L u th e ra n  
s q u a d  in  a g ia n t  s la lo m  h e ld  a t 
M t. R a n ie r , t a k in g  f iv e  o u t o f 
s ix  p laces . Jo h n  T a y lo r  p la c e d  
f i r s t ,  W e ld o n  H o w e ,  second, 
S ta n  O lse n , th ir d ,  D on  G ils d o r f ,  
fo u r th ,  Bob C h u rc n  s ix th .  A ls o  
R oyce W a rd , S a l ly  Jo E va n s , 
D ou g  J o h n so n  a n d  C h u c k  H o w e  
t a l ly in g  th e  re s t o f  th e  te a m  
p o in ts .
That low sobbing from  the south and east isn t  tin* | | j  M f i f i t
J ; ! J  the t in t  I f  it 's  OU- fo rm er partners m  the I I I  U d O n & l  IT IU U I ,  
Northwest C onferencerfio ilrn iiig  the f lig h t o i  u o
f l  The h|oss°<'f the Loggers leaves the schedule m ak­
ers w ith  a d if f ic u lt  problem. W ho shall teams p;ay 
while mi the ir way to V ancouver fo r  a u . B.  C. gai .
The long tr ip  north  w ill hard ly  pay fo r  itse lf i t  on ly
the Canadians are played.
So w e w i l l  be m isse d — b u t f o r ’ 
o u r  m oney, n o t fo r  o u r o w n  d e a r
selves.
W h itm a n 's  In te rp re ta tio n
As fo r  o u r m o tiv e s  in  le a v in g , 
here  is  one in te rp re ta t io n , as g iv  
en b y  Dean C laussen , s p o rts  e d i 
to r  o f th e  W h itm a n  P io n e e r:
" I t  seem s th a t  re c e n t ly  th e re  
has been q u ite  a b i t  o f p ressu re  
fro m  le a d in g  T a co m a  sp o rtsm e n  
to  get CPS a n d  th e ir  c ro ss to w n  
r iv a l,  P a c if ic  L u th e ra n , in to  th e  
sam e le a g u e  because o f th e  in ­
tense r iv a l r y  b e tw e e n  th e  tw o  
schools.
••The w ay it was before, PLC 
had  th e  a d v a n ta g e  o ve r th e  L o g ­
gers in  th a t  th e y  h a ve  lo w e r e l i ­
g ib i l i t y  ru le s , th u s  g ra b b in g  o f f  
th e  b e tte r a th le te s  fro m  a ro u n d  
Tacom a a n d  th e  N o rth w e s t, w ho i 
a re  w e a k  s c h o la s t ic a lly  and  w h o  
w o u ld  be b a rre d  fro m  c o m p e t i­
t io n  a t CPS because o f th e  h ig h e r  
s ta n d a rd s  th e re .
“ N ow , w ith  th e  L o g g e rs  a n d  
th e  L u te s  in  th e  sam e le a g u e , 
c o m p e tit io n  b e tw e e n  th e  tw o  
schoo ls fo r  th e  N o rth w e s t a th ­
le tes  w i l l  be on  a n  e q u a l bas is .
A n d  t h a t ’s ju s t  w h a t  T a co m a  
sp o rtm e n  w a n te d .”
L illie  Quoted
T he  W il la m e tte  C o lle g ia n  q u o ­
ted  A th le t ic  D ire c to r  J e rry  L i l l ie  
as s a y in g  m u c h  th e  sam e  t i l in g :
"T h e  m a in  reason  fo r  th e  L o g - j 
ge r b re a k a w a y , a c c o rd in g  to  L i l ­
lie , w as  to  be a b le  to  com pe te  
w ith  th e ir  cross to w n  r iv a ls ,  P a ­
c if ic  L u th e ra n  C o lle ge . 1 '•
“ U n d e r p re se n t r u l in g s  o f th e  
N o rth w e s t con fe re nce , a l l  t r a n s ­
fe r  a th le te s  h a ve  to  pass f iv e  
t im e s  as m a n y  h o u rs  as th e y  fa i l ,  
w h e re a s  th e  W IN C O  lea g u e , in  
w h ic h  PLC is  a m e m b e r, t ra n s fe r  
a th le te s  h a ve  to  pass o n ly  10 
h o u r o f c re d its .
"A ls o , th e  N o rth w e s t c o n fe r­
ence m a ke s  a l l  t r a n s fe r r in g  a th ­
le te s  w a it  one y e a r be fo re  p a r ­
t ic ip a t in g  in  sp o rts  w h e re a s  th e  
W IN C O  le a g u e  a llo w s  th e m  to  
p la y  im m e d ia te ly .
“ U n d e r these  ru l in g s  P u g e t 
Sound c a n n o t co m p e te  on  ,a p  
e q u a l fo o t in g  w ith  P a c if ic  L u lh l  
e ran  and  th u s  jo in e d  th e  n e w  
loop  w ith  m o re1 le n ie n t ru lin g s . . .
“ W h a t w i l l  h a p p e n  to  th e  
N o rth w e s t co n fe re nce  is  a n y ­
b o d y ’s guess a t p resen t. H ow eve r,u uj a 6 « S CL n u c u  „  ° n.e ° f the team ’S t0 P men D idi
L i l l ie  e s tim a te d  th a t  th e  L o g g e rs  R °s e in i w as in  th e  h o s p ita l a t 
a re  one o f th e  s tro n g e s t schoo ls  * e t lm e  30 ^ e  i^o g g e r te a m  e n -
in  th e  league. T h e ir  d ro p p in g  o u t 
w o u ld  be c o m p a ra b le  to  W i l la m ­
e tte  d ro p p in g  o u t.”
 o ----------------
Heinrich Calls Football, 
Baseball Meetings
A th le t ic  head, John  H e in r ic h  
has ca lle d  a l l  a s p ira n ts  o f s p r in g  
fo o tb a ll and  b a s e b a ll to  m ee t 
n e x t M onday and  T u e sd a y  re ­
spec tive ly . W o u ld -b e  p ig s k in  
packers are asked to  m ee t M o n  
d a y  a t 3:30 in  H o w a rth  215. L o g ­
ger baseba lle rs  w i l l  m ee t T u e s ­
d a y  in  Jones 203 a t 3:30.
S K IIN G
EQ U IPM EN T and 
CLOTHING
SALES & R EN TALS
te re d  th e  race  o n e  m a n  s h o rt.
T h e  te a m  lo s t one  m a n , H a r ry  
C aren  b u t  th e  v a c a n c y  w a s  f i l l ­
ed b y  J a c k  N a m p .
A  m e e t w ith  W e n a tc h e e  J u n ­
io r  C o lle g e  is  c o m in g  u p  th is  
w e e k  a t  P a ra d is e  w ith  a  s la lo m  
a n d  d o w n - h i l l  e v e n t ta k in g  
p lace . T h e  race  w i l l  be a tw o -  
d a y  e ve n t, th e  s la lo m  co u rse  b e ­
in g  se t b y  B ud  E a s te r. T h e  d o w n  
h i l l  race  w i l l  be h e ld  on  D e v ils  
D ip  s k i t r a i l .  P la n s  a re  n o w  u n ­
d e rw a y  fo r  a m e e t w ith  th e  U 
o f W a s h in g to n  fro s h  te a m .
Washington
Hardware
SPORTS SHOP 
918-20 P ac ific
S A M  D A V IE S  
S E R V IC E  S T A T IO N
2710 No. P ro c to r -  PR 9088
L u b r ic a t io n  —  W a s h in g  
P o lis h in g
t e d  b r o w n  m u s i c
T he  L a te s t in  
RECORDS o r  S H E E T  M U S IC
1121 B ro a d w a y
G o n za g a  succeeded  in  e l im in a t ­
in g  CPS la s t M o n d a y  n ig h t  f r o m  
j a ch a n ce  to  go  to  th e  n a t io n a l 
to u rn a m e n t in  K a n s a s  C ity .  P re  
v io u s  to  th a t  t im e  th e  L o g g e rs  
h a d  o n ly  to  d e fe a t th e  Z a g s  a n d  
th e ir  c ro s s -to w n  r iv a ls  f r o m  PLC  
to  m a k e  th e  t r ip ,  b u t in s te a d , 
J o n z a g a  w i l l  m e e t th e  L u te s  fo r  
th e  r ig h t  to  m a k e  th e  e a s te rn  
t r ip .
T h e  f i r s t  h a l f  o f  th e  g a m e  
sa w  b o th  te a m s  score  w i t h  a l ­
m o s t e v e ry  t im e  th e y  g o t th e  
b a ll ,  b u t  in  th e  second  h a l f  th e  
g a m e  s lo w e d  to  a w a lk  a n d  th e  
L o g g e rs  w e re  k e p t a w a y  f ro m  
ih e ir  u s u a l fa s t  b re a k in g  g a m e .
S c o r in g  s ta r te d  w h e n  Bob F in -  
c h a m  s a n k  tw o  fo u l  s h o ts  to  
g iv e  th e  L o g g e rs  th e  o p e n in g  
score, b u t  th e  Z a g s  q u ic k ly  ie -  
ta l ia te d  a n d  th e  g a m e  b e ca m e  
a se e -sa w  a f f a i r  w h ic h  e n d e d  a t 
n a i f  t im e  in  a 28-28 d e a d lo c k .
W ith  th e  o p e n in g  o f th e  se c ­
o n d  h a l f  G o n z a g a  s ta r te d  a  d a s h  
th a t  lo o k e d  as th o u g h  i t  w o u ld  
g a rn e r  a le n g th y  le a d  fo r  th e m , 
b u t soon  th e  L o g g e rs  w e re  a g a in  
w i t h in  s t r ik in g  d is ta n c e . T h e  
lo n g e s t le a d  o f  th e  e v e n in g  w a s  
one  o f e ig h t  p o in ts  a t  31-39.
T h e  L o g g e r  cause  w a s  h u r t  a 
g re a t d e a l w h e n  th e ir  c a p ta in ,  
B ob F in c h a m , s te l la r  fo rw a rd ,  
fo u le d  o u t in  th e  t h i r d  q u a r te r  
a lo n g  w i t h  th e  la n k y  c e n te r, Bob 
R in k e r .
H ig h  p o in t  m a n  fo r  th e  L o g ­
g e rs  w a s  B o b b y  A n g e lin e  w’ho  
n e tte d  10 p o in ts  in  th e  f i r s t  h a lf ,  
b u t w a s  h e ld  to  2 in  th e  second  
h a l f  fo r  a to ta l  o f  12 p o in ts . C lose  
b e h in d  w a s  Bob F in c h a m  w i t h  
2 f ie ld  g o a ls  a n d  6  f re e  th ro w s  
fo r  a to ta l  o f  10 p o in ts .
Gonzaga (48)
fg  f t  p f  tp
J a c k  B ra sch , f  3 2 2 8
E v a n s , f  3 7 4 13
W a lte r ,  c 5 1 4 11
C u rra n , g  3 3 0 9
P re s le y , g  2 1 5  5
S w e e n e y  0 0 0 0
Joe B ra sch  0 0 0 0
W i l l ia m s  0 0 0 0
S c h a u b le  0 0 0 0
T o ta ls  1 6 1 4  15 46 
CPS (42)
fg  f t  p f  tp
F in c h a m , f  2 6 5 10
H o ff,  f  0 2 2 2
B ro w n , c 1 1 2  3
A n g e lin e ,  g  6 0 2 12
S tiv e rs , g  1 1 3  3
R in k e r  3 1 5  7
S a te r, 0 0 2 0
S a w y e r 1 0  2 2
D a n ie ls o n  1 1 0  3
T o ta ls  15 12 23 42
H a lf t im e  score— G o n z a g a  28, 
P u g e t S o u n d  28.
F re e  th ro w s  m is e d — J a c k  B ra sch  
W a lte r  6, C u rra n , B ro w n  A n g e l­
in e  S tiv e rs , R in k e r .
O f f ic ia ls — Joe M u r r a y  a n d  E d  
S tr ic h e rz .
-a
Kappa Sigs To Ski
A  w e e k -e n d  o f  s k i in g  a t  M o u n t  
B a k e r  is  b e in g  p la n n e d  b y  s ix  
K a p p a  S igs. T h e  g ro u p  w i l l  le a v e  
e a r ly  S a tu rd a y  m o rn in g  a n d  re ­
tu r n  S u n d a y  n ig h t .  T h e  p a r ty  
w i l l  in c lu d e  Joe H edges, C a r l 
N ie m i,  B i l l  K o w a ls k i,  L e s  G i ls ­
d o r f,  S ta n  L a n g lo w  a n d  Bob 
M o rr is o n .
G R A N IT IZ E  W A X IN G  
M O T O  S W A Y  L U B E  
A C C ES S O R IE S
A ga the r Shell Service
D iv is io n  &  Y a k im a
Olympic Tryouts 
For Wrestling
May Be A t CPS
In  a  le t te r  to  co a ch es  B i l l  M e - 
N a m e ra  a n d  H a r ry  B ird , M ik e  
R e u te r, W SC w r e s t l in g  coach  e x ­
p ressed  th e  p o s s ib i l i t y  o f h o ld in g  
th e  O ly m p ic  w r e s t l in g  t r y o u t  
to u rn a m e n t  a t  CPS. H e  s ta te d  
th a t  h e  w o u ld  h a v e  b id  fo r  i t  
e x c e p t t h a t  P u l lm a n  is  to o  fa r  
f r o m  th e  re s t o f  th e  c o m p e t it io n .  
R e u te r th in k s  th a t  T a c o m a  is  
id e a l ly  lo c a te d .
T h e re  is , h o w e v e r, one  s t ip u la ­
t io n  th a t  is  n o t q u ite  c le a r . $500 
m u s t be  ra is e d  as a g u a ra n te e  to  
th e  O ly m p ic  c o m m it te e . C oach  
R e u te r d id  n o t d e f in i t e ly  s ta te  
w h e th e r  th is  m o n e y  w a s  to  be 
used  to  p u rc h a s e  a b o n d  o r  as 
a g u a ra n te e  to  th e  re fe re e s  a n d  
o th e r  o f f ic ia ls .  B o th  B ird  a n d  M c ­
N a m a ra  h a v e  c o n ta c te d  s e v e ra l 
c iv ic -m in d e d  o rg a n iz a to in s  in  a n  
a t te m p t  to  ra is e  th e  m o n e y .
C oach  B ir l  m a d e  i t  c le a r  t h a t  
th is  is  only a possibility  a n d  th a t  
a lth o u g h  h e  e n d o rse s  th e  p la n ,  
th e re  a re  d e ta i ls  w h ic h  a re  s t i l l  
too  v a g u e  to  m a k e  a n y  d e f in i te  
p la n s .
 o -----------------
Angeline Tops 
Logger Scoring
Speed, s h a rp  p a s s in g , g o o d  
f lo o r  w o rk ,  b a c k  b o a rd  c o n tro l,  
a n d  te a m  p la y ,  a l l  c o m b in e d  to  
g iv e  th e  CPS N o r th w e s t b a s k e t­
b a l l  c o n fe re n c e  c h a m p io n s h ip ,  
th e  second  in  i ts  h is to ry ,  th is  
y e a r.
R u n n in g  u p  a to ta l  o f  1191 
p o in ts  th e  L o g g e r  h o o p  m e n  o u t-  
sco re d  th e i r  o p p o n e n ts  219 p o in ts . 
A n g e lin e  w a s  h ig h  m a n  w i t h  260 
c o u n te rs  a n d  a n  a v e ra g e  o f  13.7 
p e r g a m e . T h e  U o f  W  a n d  G on* 
z a g a  g a m e s  a re  n o t in c lu d e d  in  
th e  to ta l  a n d  a v e ra g in g  p o in ts .
S c o r in g  is  as  fo l lo w s
ave . p e r to ta l
g a m e  g ’m e s  p o in ts  
A n g e lin e  13.7 19 26u
F in c h a m  12.3 19 233
S tiv e rs  6.3 19 119
H o f f  6.1 19 116
S a w y e r  5.2 18 93
R in k e r  • 5.0 19 94
B ro w n  4.4 10 44
D a n ie ls o n  4.1 19 78
S a te r 2.6 17 44
H e s e lw o o d  1.4 12 19
B u rro w s  18
B le v in s  16
C o b u rn  15
H e rs e y  12
R ic h e y  10
W o lf  10
S a la t in o  8
B la n u s a  4
T o ta l— O p p o n e n ts  972— to —  1191 
------- o--------
Oboist Suffers 
Appendectomy
T ie -u p  o f  N o r th  C oa s t L in e s  
busses  w a s n ’t  e n o u g h ! T h e  CPS 
C o n c e rt B a n d ’s n u m b e r  o n e  oboe  
p ia y e r  h a d  to  sa ve  a n  in f la m e d  
a p p e n d ix  u n t i l  s ix  d a y s  b e fo re  
th e  s p r in g  c o n e c rt.
F o rc in g  re v is io n  o f  th e  p r o ­
g ra m  to  be p re s e n te d  o n  th e  c o n ­
c e r t to u r ,  G u s  M a n k e r tz ’s a p ­
p e n d ix  h a d  to  be  re m o v e d  M o n ­
d a y  o n ly  o n e  h o u r  a f te r  G u s  h a d  
g o n e  to  h is  d o c to r  w i t h  a  s id e -  
ache .
N o rm a n  B e n n o , f i r s t  o b o is t in  
th e  S e a tt le  S y m p h o n y , a n d  ra te d  
as th e  b e s t in  th e  N o r th w e s t,  
h a s  c o n c e n te d  to  ta k e  M a n k e r tz ’s 
p la c e  in  th e  c o m in g  c o n c e rt in  
Jones H a ll .
w
W in  N . W
F o r th e  se co n d  t im e  in  th e  h is to r y  o f  CPS a N o r th w e s t  Conf 
ence  t i t l e  is  o n  o u r  d o o rs te p  to  s ta y . T h e  L o g g e rs  c in c h e d  
c ro w n  b y  d e fe a t in g  th e  W i l la m e t te  B e a rc a ts  la s t  F r id a y  a t  W i l l
ette.
S W A P Y B U R G E R
D IN N E R S  —  S T E A K S  
H A M B U R G E R S  
H o m e  M a d e  P ies 
618 No. P in e  St. M A  9685
C am P uS  C le a n e r
Educated D ry  C leaning”
an(* De^ verv  Service 
3 Times W eekly at Dorms.
s
B IL L  STIVERS 
2706 No. 21st
Don Molzan’s Service
‘A Chevron Gas S ta t io n "
««
6 th  a t A dam s 
PR 9070
BU D  STIVER S 
PR 0012
R A N W E L L ’S
OR W affles
IN E
O U N T A IN  772 
E A TU R E S  B rdw y
F LO W E R S  fro m  B U D 'S "
K  ST. F L O R A L
S p e c ia l R ates to  S tu d e n ts  
618 S o u th  K  M A  6611
O pen  E v e n in g s  a n d  S u n d a y s
It's  Fun  To SKATE A t
KIN G  
ROLLER R IN K
EVERY N ig h t 7:30 - 10:00
Sunday 1:30 to 4:00 p. m- 
Fri. & Sat. 7:30 to 12:00
SWf«tew For A ll Occasions
L e « e rm e n  and  w ?  ~  W O R K  ~  DRESS
d S w eate rs  M a d e  to  O rd e r
QUALITY KNITTING CO.
934 CO M M ERCE
MECCA CAFE
A lw a y s  O p en
13th and Commerce
TACO M A
ConFere nee Standiings
W o n L o s t P F PA
‘ P u g e t S o u n d  ............................... ........................ 12 2 910 692
“ W i l l a m e t t e ......................- ........... .......................  9 4 741 641
‘ B r i t is h  C o lu m b ia  ...................... .......................  9 5 790 749
‘ L e w is  a n d  C la rk  ...................... .......................  7 6 770 748
‘ C o lle g e  o f  I d a h o ....................... ........................ 5 8 742 772
L in f ie ld  ........................................ ........................  4 8 626 704
W h itm a n  ..................................... ........................  3 9 549 737
P a c if ic  U ......................................... .......................  3 10 582 678
* F in is h e d  S eason
Wrestlers To 
Engage WSC
T h e  b ig  w r e s t l in g  m a tc h  o f  th e  
y e a r  fo r  CPS w i l l  be th e  m e e t 
w i t h  W SC . M c N a m a ra  s a id  “ W e  
d o n 't  p la n  to  w in ,  b u t  w e  h a v e  
a b a t t le  in  s to re  fo r  th e m  as th e  
te a m  h a s  b e e n  im p r o v in g  r a p id ­
ly . ”  T h e re  is  o n e  p ro m is e d  b a t t le  
b e tw e e n  h e a v y w e ig h ts  D a n  B ig ­
g e r  (C P S ) a n d  T o m  B a k e r  (W S C ). 
H a v in g  m e t tw ic e  b e fo re , th e  
tw o  s p l i t  a n d  w i l l  b o th  be  c o u n t ­
in g  o n  a  v ic to r y .
R u n n in g  as a p r e l im in a r y  to  
th e  v a r s i t y  m a tc h e s , th e  f r e s h ­
m e n  te a m s  o f  th e  tw o  c o lle g e s  
w i l l  ta n g le .
“ S u rro u n d e d  b y  a la rg e  n u m b e r  
o f  h ig h  sch o o ls , CPS is  id e a l ly  lo ­
c a te d  to  re c e iv e  w r e s t l in g  ta le n t ,  
a n d  w i t h in  th re e  o r  fo u r  y e a rs  
c o u ld  h a v e  o n e  o f  th e  b e s t te a m s  
in  th e  n a t io n , ”  s a id  M c N a m e ra . 
“ S a tu rd a y  n ig h t ’s c ro w d  w i l l  d e ­
te r m in e  w h e th e r  o r  n o t w e  re ­
tu r n  to  W SC  fo r  a  m a tc h  as  th e  
w r e s t l in g  te a m  h a s  no  f in a n c ia l  
s u p p o r t  f r o m  th e  s c h o o l”  h e  c o n ­
t in u e d .  “ CPS c o u ld  g o  fa r th e r  
n a t io n a l ly  in  w r e s t l in g  th a n  in  
a n y  o th e r  s p o r t— th is  S a tu rd a y ’s 
m a tc h e s  w i l l  h e lp  d e c id e  th e  f u ­
tu re  o f  th e  s p o r t , ”  h e  s a id .
d e b a t e T o u r n e y
O n  F r id a y  a n d  S a tu rd a y ,  M a r . 
13 a n d  14, th e  o n ly  s ta te ­
w id e  d e b a te  to u r n a m e n t  o p e n  to  
h ig h  s c h o o l s tu d e n ts  w i l l  be  h e lf l  
h e re  a t  CPS. S e v e n ty  h ig h  s c h o o ls  
w i l l  be  re p re s e n te d  b y  160 s tu ­
d e n ts  d e b a t in g  o n  th e  q u e s t io n  
" L a b o r . ”  T h e  to u r n a m e n t  is  u n ­
d e r th e  d ir e c t io n  o f  D r. C h a r le s  
T . B a t t in ,  d ir e c to r  o f  fo re n s ic s , 
a n d  H a r r ie t  F is k e , d ire c to r  o f  th e  
e v e n t.
F rid ay , M arch  13
9 :3 0 -9 :5 0  G e n e ra l A s s e m b ly  
1 0 :0 0 -1 1 :0 0  O r ig in a l  O ra to ry  
1 1 :0 0 -1 2 :0 0  R o u n d  I  D e b a te  
1 2 :3 0  - 1 :1 5  D ra w  fo r  E x te m p  
1 :1 5 -2 :0 0  E x te m p  R o u n d  1 
2 :0 0 -3 :0 0  R o u n d  2 D e b a te  
3 :0 0 -4 :0 0  R o u n d  3 D e b a te  
4 :0 0 -5 :0 0  R o u n d  4 D e b a te  
5 :0 0 -5 :4 5  O r ig in a l  O ra to ry  
R o u n d  2 
5 :0 0 -5 :4 5  D ra w  fo r  E x te m p  
5 :4 5 -6 :3 0  E x te m p  R o u n d  2 
7 :0 0  B a n q u e t— A n n o u n c e m e n t 
o f  E x te m p  a n d  O ra to r y  S e m i- F i­
n a ls .
T h e  L o g g e rs  w e re  h e ld  o n  fan  
ly  e v e n  te rm s  th r o u g h o u t  
f i r s t  h a lf .  B ob  F in c h a m  operu^j 
th e  s c o r in g  w i t h  a fo u l  s h o t, oniv 
to  h a v e  T e d  J o h n s o n , w h o  took 
s c o r in g  h o n o rs  w i t h  22 poinu 
p u t  W i l la m e t te  in  th e  le a d  with 
a o n e -h a n d e r  f r o m  th e  k e y .
B i l l  S t iv e rs  w is h e d  a  lo n g  two- 
h a n d e r  to  g iv e  th e  L o g g e rs  the 
le a d  a g a in .  T h e  a d va n ta g e  
c h a n g e d  q u ic k ly  a n d  o f te n  after 
th a t ,  w i t h  CPS m a in ta in in g  a 
s l im  h a l f - t im e  le a d  o f  28-27.
W ith  B o b b y  A n g e l in e  pacing 
th e i r  a t ta c k ,  th e  L o g g e rs  s ta rte ; 
to  r o l l  a f te r  th e  in te rm is s io n .  Th* 
c h a m p io n s  b u i l t  u p  a  cons id e rs  
b le  le a d  a n d  c o a s te d  in .  Coach 
H e in r ic h  u se d  h is  e n t i r e  squad
A n g e lin e  t a l l i e t  17 o f  th e  w in  
n e rs ’ p o in ts ,  w i i i l e  F in c h a m  add­
ed 13 m o re  a n d  S t iv e rs  garnerea 
10. ■
H e in r ic h  s e n t h is  re g u la rs  
h o m e  a f te r  th e  g a m e  to  re s t fo.> 
th e  to u g h  G o n z a g a  t i l t ,  leav ing  
h is  re s e rv e s  a n d  s e v e ra l o f  the 
F ro s h  s ta rs  to  p la y  L e w is  and 
C la rk .
 o--------
Logger Golfers  
Vie For Varsity
T e n  m e n  a n s w e re d  th e  firs t 
c a l l  fo r  th e  v a r s i t y  g o l f  squad 
la s t  T u e s d a y , a m o n g  th e m  three 
le t te rm e n  f r o m  th e  p o w e r fu l  Log­
g e r  a g g re a t io n  o f  la s t  spring. 
T h e y  a re  D ic k  N ic h o ls o n , Fred 
C a m p b e ll a n d  Red H i l to n .
N e w c o m e rs  t r y in g  fo r  pos itions  
a re  B ru c e  A n d re a s e n , J im  Fow ler, 
D ic k  C a r te r , D o n  M o z e l, M orgen 
B a ro fs k y  a n d  J im  P o tte r .
F ir s t  t h in g  o n  th e  d o c k e t w ill 
be  72 h o le s  o f  m e d a l p la y  over 
th e  ro u g h  F ir c re s t  c o u rs e  to  de 
te r m in e  th e  f i r s t  s ix  positions. 
T h e s e  ro u n d s  h a v e  to  be  com 
p le te d  b y  M a rc h  26, s in c e  the 
f i r s t  m a tc h  is  s c h e d u le d  fo r  A pril 
2 w i t h  W e s te rn  W a s h in g to n .  Af 
te r  th e  q u a l i f y in g  p la y ,  a l l  posi 
t io n s  a re  s u b je c t  to  ch a lle n g e s .
T h e  d iv o t  d ig g e rs  o f  la s t  year 
w o n  12 m a tc h e s  a n d  lo s t on ly 
tw o , d r u b b in g  th e  U  o f  W a s h in g ­
to n  in  o n e  o f  th o s e  m a tc h e s  last 
s p r in g . . »
V is it the Record Den
See our Com plete L in e  of 
Records and  Supplies
THE RECORD DEN
609 No. Pine S t  M A  7M2
BOB C R O N EN D EB . Prop.
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DANCE PROGRAMS
TIC K E TS  —  W E D D IN G  A N N O U N C E M E N TS  —  EM BO SSING
ALLSTR U M  STATIONERY & P R IN TIN G  Co.
714 Pacific Ave. Tacom a, W n. M A in  6768
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A U TO  SERVICE
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SERVICE
FOR SUPER SERVICE
in-
LUBRICATION — RADIATOR FLUSH  
W ASH JOB — BATTERY RECHARGE 
ALL TYPES of ACCESSORIES
382S 6th Avenue
PH 3541
